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El presente Trabajo de Investigación titulado “Cumplimiento de las convenciones de 
subtitulación de una serie policial, Lima, 2019”, tiene como objetivo principal analizar el 
cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, específicamente, de la 
serie Sherlock, mediante el uso de una metodología de enfoque cualitativo, con un diseño de 
tipo básico y un método de estudio de casos. Asimismo, para poder llevar a cabo el análisis de 
los subtítulos de la serie Sherlock, se hizo el empleo de una lista de cotejo, con la cual se obtuvo 
como resultado que los subtítulos de la serie no respetaban algunas convenciones de 
subtitulación pese a que estos fueron elaborados por una empresa de renombre dedicada a 
ofrecer productos de entretenimiento, que si bien es cierto dichos subtítulos tuvieron una buen 
desempeño en el aspecto de traducción, se pudo evidenciar la presencia de errores en su 
elaboración respecto a la omisión de convenciones, tales como el incumplimiento del número 
máximo de líneas o la velocidad de lectura. Es así que se obtuvo como conclusión que las 
convenciones espaciales fueron las más respetadas, contrario a las temporales y las 
ortotipográficas. 
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This thesis entitled "Enforcement of the subtitling conventions of a police series, Lima, 2019", 
aims at analyzing the enforcement of the subtitling conventions of a police series, specifically, 
the Sherlock series, through the use of a qualitative approach methodology, of a basic type 
design and a case study method. Likewise, in order to analyze the subtitles of the Sherlock series, 
a checklist was used, obtaining as result that the subtitles of the series did not respect some 
subtitling conventions even though they were developed by a renowned company dedicated to 
offering entertainment products, even if it is true that these subtitles had a good translation, it 
could be evidenced the presence of errors with respect to the omission of conventions, such as 
the improper use of the two-line subtitle or the reading speed. Thus, it was concluded that the 
spatial conventions had the most appropriate use, in contrast to the temporal and orthographical 
conventions. 






Actualmente, la comercialización se ha venido desarrollando muy rápido en el mundo; tal 
es el caso de las películas y series que han sido los productos audiovisuales más comercializados 
por diferentes cadenas con el fin de entretener a sus espectadores. Asimismo, debido a la 
globalización, estos materiales audiovisuales han requerido ser traducidos para poder llegar a 
ser accesibles al público internacional; es allí donde el traductor desempeña su labor, empleando 
sus habilidades y competencias traductoras. 
Hoy en día, la subtitulación, al igual que el doblaje, ha venido siendo muy útil para la 
transmisión del mensaje de la película o serie que está en otro idioma. Sin embargo, el acto de 
subtitular no es solo el hecho de insertar texto en la parte inferior de la pantalla, sino que requiere 
de un largo proceso de traducción, ajustes y convenciones que la persona encargada de 
elaborarlos debería tener muy en cuenta para que el producto final cumpla su propósito y sea 
verdaderamente de calidad. 
Si bien es cierto, el doblaje requiere de un proceso mucho más tedioso para su desarrollo 
porque aparte de la transcripción y traducción de los guiones, también participan actores de 
doblaje e interviene un ajustador (Balsa, 2014), el proceso de subtitulación al ser mucho más 
rápido que el doblaje, ha hecho que se vaya desarrollando cierta necesidad por parte del público 
receptor de disfrutar de dichos materiales de la manera más rápida posible, haciendo que las 
empresas opten más por la subtitulación y aceleren aún más su proceso, sin tomar mucho en 
cuenta convenciones que aportarían a una mejor calidad de estos productos. 
Por su lado, Ferrer Simó (2012, citado en Villanueva, Hermoza, Bravo, 2017) menciona 
que el perfil que actualmente están buscando las empresas en España, es de aquellos traductores 
audiovisuales con formación universitaria de grado o posgrado, de esta manera su labor tendría 
un perfil mucho más valorado y remunerado que aquel traductor sin formación universitaria en 
traducción audiovisual (TAV) o aquel traductor no profesional dedicado a esta rama. 
Paralelamente en Perú, la situación sería otra respecto a la formación de subtituladores, 
dado que existen empresas dedicadas a la subtitulación, pero esto no asegura que su personal 
esté totalmente especializado o capacitado de lo que en realidad conlleva realizar dicha labor. 




traducción audiovisual por parte de las universidades, incluso en las que se enseña la carrera de 
traducción, es así que algunos subtituladores recién aprenden a partir de la experiencia que van 
adquiriendo. Dicho esto, aquellas personas que desean especializarse optan por hacerlo 
mediante talleres, cursos u otros medios para poder adquirir un poco más de conocimientos y 
algunos siguen ciertas convenciones establecidas al subtitular, pero lamentablemente a veces 
estas convenciones no son muy tomadas en cuenta por parte de los mismos “subtituladores” o 
las mismas empresas subtituladoras, pese a que estas tengan su propia guía para subtitular. 
En este sentido se requiere no solo de subtituladores que estén especializados en el tema y 
en traducir, sino también en las convenciones de subtitulación con la finalidad de que puedan 
brindar un buen producto. Dicho ello, Barzdevics (2019) en un congreso que realizó en Perú el 
12 de agosto, mencionó algo muy curioso respecto a la subtitulación y cómo es que sus 
convenciones no estaban siendo respetadas hoy en día dentro de las grandes empresas que 
ofrecen productos audiovisuales, indicando que se estaban comenzado a detectar errores en los 
subtítulos que, en algunos casos eran “fatales” y en otros no tanto como el simple uso de una 
coma, mencionó e hizo hincapié en que por más pequeño que sea el error y que no afectara a 
gran escala al espectador, sí debería tomarse en cuenta y sobre todo, respetarse dichas 
convenciones dado que el público merece un producto de calidad. 
Ahora bien, luego de mencionar todo esto, se presenta el caso de la serie Sherlock, la cual 
ha sido muy bien recibida por parte del público espectador, dado a la buena trama que presenta 
en el contenido de su historia; una en la cual su personaje principal se caracteriza por ser un 
apasionado por los crímenes que ocurren en su entorno, ya que estos son prácticamente 
“imposibles” de resolver, pero gracias a su gran inteligencia, astucia y buena deducción, es que 
logra resolverlos satisfactoriamente. Por otro lado, se ha podido observar que dicho personaje 
tiene una gran peculiaridad al momento de hablar, ya que muestra mucha destreza y velocidad 
al explicar cómo logró resolver un caso; asimismo, en la misma serie se muestra en pantalla 
todo aquello que piensa y/o deduce en el transcurso de las escenas. 
Todo ello conlleva a pensar que el proceso de subtitulación de esta serie ha sido todo un 
reto que, pese a su buena recepción por parte del público esto no asegura que, en el transcurso 




elaboración, dado que, como se mencionó anteriormente, este personaje muestra una gran 
emoción y pasión tanto al hablar como al pensar. Es por ello que se formulan las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se elaboró la subtitulación de la serie Sherlock? ¿Cómo fue su proceso 
subtitulador? ¿Se respetaron las convenciones? ¿Netflix, así como la producción de la serie 
Sherlock, habrán contado con el personal adecuado? 
Respecto a esta última pregunta, se debe mencionar que Netflix es actualmente una de las 
plataformas digitales más reconocidas mundialmente, que en el año 2017 comenzó a contratar 
personal que supiera o fuera “apto” para subtitular, no sin antes pasar por una prueba llamada 
HERMES para poder seleccionar al personal “ideal” que pueda trabajar para ellos. Sin embargo, 
dado a que este test fue diseñado con preguntas de opción múltiple, diseñadas para probar la 
capacidad del candidato en comprensión de inglés, la traducción de frases idiomáticas a idioma 
meta, identificar errores lingüísticos y técnicos, y el nivel de competencia para subtitular (Fetner 
et. Sheehan, 2017), eso no asegura que las películas y/o series de Netflix cumplan en realidad 
con las convenciones de subtitulación. 
Ahora bien, luego de todo esto, se pasará a mencionar trabajos previos que se relacionan 
con el tema a tratar en este trabajo de investigación: 
Garrido (2014) en su tesis titulada “Comparación de subtítulos profesionales u fansubs en 
un capítulo de la serie Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008)”, tuvo por objetivo comparar la 
subtitulación profesional con los subtítulos creados por fans (fansubs), tomando en cuenta 
características formales, basándose en ciertos parámetros establecidos en la misma tesis. Así 
mismo, el método fue descriptivo, utilizando como instrumento una ficha de análisis y el corpus 
tomado fue el primer capítulo perteneciente a la segunda temporada de la Serie Breaking Bad. 
Por otro lado, los resultados mostraron que los subtítulos amateurs no cumplieron con una de 
sus características más destacadas, que es la utilización de colores y de diversas fuentes. 
Respecto al número máximo de caracteres por línea, los subtítulos profesionales no se 
excedieron a diferencia de los subtítulos aficionados. En el apartado de segmentación, la versión 
profesional cuenta con un total de 179 subtítulos de dos líneas, mientras que, en los subtítulos 
amateurs, 133 con dos líneas; asimismo, en ambas versiones se encontraron faltas de ortografía. 




subtitulación profesional ah hacer uso de un formato igual o parecido y de ciertas convenciones, 
mientras que la subtitulación profesional, sí respetó en su mayoría todas las convenciones que 
se esperaba que cumpliera. 
Por su parte, Olivares (2018) en su tesis titulada “Descripción y comparación de subtítulos: 
La subtitulación de DVD frente a la subtitulación de Netflix en la serie Black Mirror”, tuvo por 
objetivo hacer una descripción y comparar la subtitulación convencional con las convenciones 
de subtitulación de Netflix, para ver sus semejanzas y diferencias en los ámbitos de: síntesis, 
formato, ortotipografía y velocidad de lectura, y ver si se siguieron o no las convenciones. El 
método fue descriptivo, teniendo como instrumento una ficha de análisis y como corpus, el 
capítulo uno de la serie Black Mirror. Se obtuvo finalmente en los resultados que, Netflix respetó 
sus convenciones en casi todos los aspectos, menos en una ocasión en lo que respecta al número 
máximo de caracteres por segundo; sin embargo, los subtítulos del DVD no respetaron tan 
exhaustivamente las recomendaciones académicas dadas por Díaz-Cintas y Remael (2007), 
dado que no se respetaron el uso de los guiones, mayúsculas, comillas, así como el uso de los 
caracteres máximos por línea y por segundo, la duración mínima y  máxima de los subtítulos, y 
duración mínima de las pausas. Finalmente, se obtuvo como conclusión que Netflix respetó sus 
convenciones en casi todos los aspectos, mientras que, no ocurrió lo mismo en los subtítulos del 
DVD. 
En el caso de Franco (2015) en su tesis titulada “Análisis de los errores de traducción en la 
subtitulación de la película Freedom writers”, tuvo por objetivo identificar aquellos problemas 
presentes en la TAV a través del análisis de tres subtitulaciones diferentes de la película 
Freedom writers. Asimismo, el método fue descriptivo, teniendo como corpus la subtitulación 
versión inglesa de la película ya mencionada. Los resultados fueron que la versión original y 
meta eran diferentes respecto a lo que se mencionaba en pantalla y del mismo modo, se 
presentaron confusiones dado al mal uso de los signos de puntuación. Finalmente, tuvo como 
conclusión que los errores de categoría “forma” fueron los más recurrentes por el mal uso de la 
ortografía y de los signos de puntuación. 
Asimismo, Lukić (2015) en su tesis titulada “Traducción audiovisual en Serbia. Estado de 




profesionales, los traductores y las convenciones de la TAV en Serbia. Así mismo, su método 
fue empírico-descriptivo, implementando como instrumento, la entrevista hecha tanto a 
traductores como a otros profesionales vinculados al ámbito audiovisual. Los resultados 
respecto a las convenciones de la subtitulación, demostraron que se cumplieron con los aspectos 
formales, obteniendo subtítulos de dos líneas como máximo, tamaño de fuente de 32 a 36, fuente 
de letra Arial o Tahoma; asimismo, el tiempo mínimo en pantalla de un subtítulo es de 1,6 
segundos y el máximo, de 5 segundos; no se hizo ningún tipo de síntesis de información en los 
subtítulos, además que la traducción de títulos fue literal en un 61.5%, y en el caso de la 
traducción del juego de palabras, se respetó en su mayoría su sentido del original. 
Por último, Espinal (2017) en su tesis titulada “Análisis de las normas de subtitulado del 
videojuego Resident Evil 4 en el 2017”, tuvo por objetivo ver la manera en cómo se 
caracterizaba la manifestación de aquellas normas de subtitulación en base a las consideraciones 
técnicas y lingüística de la subtitulación de un videojuego llamado Resident Evil en el año 2017; 
empleó un método de tipo aplicado con un enfoque cualitativo, con un instrumento tipo ficha 
de análisis y entrevista, y usando como corpus el videojuego Resident Evil. Finalmente, como 
conclusión se pudo saber la forma cómo se manifestaban las normas de subtitulación de dicho 
videojuego, así como su uso en el aspecto técnico y lingüístico; es así que, en el aspecto 
lingüístico, se emplearon correctamente todas las normas, pero no ocurrió lo mismo en el 
aspecto técnico. 
Ahora bien, se procederá a mostrar teorías dadas por diferentes autores, las cuales ayudan 
a obtener un mejor alcance y así realizar el análisis respectivo.  Es por ello, que se procederá a 
presentar primero lo que es la traducción hasta llegar a sentar las bases correspondientes para el 
desarrollo de este trabajo. 
Desde hace mucho tiempo, la traducción ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista 
(la lingüística, perspectivas comunicativas, el humor, etc.) con el objetivo de conocer y/o 
plantear una propuesta que sea viable para poder transmitir un mensaje desde la lengua origen 
hacia la lengua meta (Martinez, 2014). Por su parte Viteri (2014) menciona que la traducción 
está vinculada a la lingüística aplicada y que ésta exige más que el hecho de saber idiomas, sino 




a los idiomas, así como la importancia de saber profundamente el entorno en que estas se 
desarrollan. Del mismo modo, Yifei (2018) detalla más la relación que hay entre la lingüística 
y la traducción, mencionando que la traducción está arraigada a la lingüística porque en todo 
momento el traductor va a tener que estar en constante análisis de la semántica, pragmática, 
léxico y muchos otros aspectos más que son distintivos de cada idioma. Es así que el traducir 
involucra mucho más que saber idiomas, ello requiere mucho más por parte del traductor como 
bagaje cultural, informática, entre muchas otras cosas más para que finalmente este pueda llevar 
a cabo su labor de traducir. 
Ahora bien, si se hace referencia a traducción especializada, ya no solo se habla de una 
traducción enfocada a cualquier tipo de texto, sino que es aquella traducción dirigida a textos 
con terminología más técnicos, y que requerirán de mayores conocimientos y preparación por 
parte del traductor. Es así que Lemaire (2017) hace hincapié en la gran diferencia que hay entre 
un traductor especializado y aquel profesional que traduce porque ha estudiado una carrera 
diferente a la traducción, pero sobre todo da mucha importancia a que por más que un texto 
técnico sea traducido por cualquier profesional especializado netamente en su rama, el producto 
final puede que no esté del todo bueno, ya sea que tenga problemas de gramática y hasta de 
sentido. Asimismo, Marina (2016) menciona que la traducción especializada se dirige solo hacia 
cierto grupo de personas, dado que no todo el mundo posee conocimiento sobre estos diferentes 
tipos de textos y que ésta ya no solo involucraría a los textos jurídicos o técnicos, sino también 
a literarios, humanísticos e incluso al ámbito audiovisual, que es en donde el presente trabajo de 
investigación estará enfocado.  
Esta investigación está centrada en la traducción audiovisual, de la cual se puede entender 
en primera instancia aquella traducción realizada para productos cinematográficos; esta es una 
rama reciente en el campo de la traducción que aparece desde el siglo pasado y que se ha venido 
desarrollando más en los últimos años dado a los grandes avances tecnológicos (Ogea, 2015). 
A esto Chaume (2018) menciona que la tecnología ha jugado un rol importante en el desarrollo 
de la TAV, de modo que llega a intervenir en la traducción de un producto audiovisual, ello 





Ahora bien, si se enfoca en definir a la traducción audiovisual, por su parte Espinal (2017) 
menciona que este tipo de traducción ha venido siendo considerado por mucho tiempo como 
“subordinada” dado a que el texto a ser traducido dependería de cierta manera de la imagen en 
pantalla. Asimismo, Díaz y Remael (2007) mencionan que se viene considerando a esta rama 
como un tipo de “adaptación” más que traducción, dado que, al ir de la mano con la tecnología, 
como ya se mencionó, esto implica que no solo haya aporte por parte del traductor, sino que 
también por parte de otro personal especializado que se encargará de hacer ajustes y/o retoques 
para que el producto cinematográfico cumpla su objetivo satisfactoriamente. Es así que dentro 
de esta rama ya no solo se considerará el texto origen como objetivo para traducir, sino que 
también se deberán tomar en cuenta otros factores, tales como la imagen en pantalla, el sonido 
de fondo, efectos especiales, entre muchas otras cosas más.  
Dentro de la TAV se desarrollaron diferentes modalidades, tales como mencionan 
Matamala y Orero (2013), estas serían el doblaje, la voz superpuesta y la subtitulación, 
consideradas como las modalidades de TAV más tradicionales, mientras que dentro de las 
nuevas modalidades se encuentran la audiodescripción, los subtítulos para sordos y personas 
con dificultades auditivas, las cuales que implican procesos mucho más complejos. Es así que, 
de todas ellas, el doblaje y la subtitulación siguen siendo las que se desarrollan con más fuerza 
por el número y tipo de público al que van dirigidos, y por su nivel de consumo, pero para 
propósitos de esta investigación, se pasará a detallar más sobre la subtitulación. 
Como anteriormente se mencionó, la subtitulación no es solo el hecho de insertar texto en 
la parte inferior de la pantalla, y tampoco implica traducir nada más o usar los programas de 
subtitulación, respecto a ello Orrego (2015) menciona que con el pasar del tiempo, se crearon 
los fansubs (subtitulaciones hechas por los mismos fanáticos), pero este tipo de subtítulos aún 
no se consideran como productos de buena calidad pese al uso de programas de subtitulación 
que se emplean. Es por ello que subtitular se trata de saber llevar todo en conjunto (texto, 
conocimiento de programas de subtitulación, conocimiento de convenciones y una buena 
traducción) para obtener un buen producto. 
Ahora bien, antes de definir lo que es la subtitulación, se debe hacer una aclaración, muchas 




ninguno de los tres términos está mal dicho dado que cada uno procede de manera distinta, pero 
tienen la misma carga semántica, es decir que pueden considerarse sinónimos (Pozzi, 2018). Por 
su parte, la RAE (2019) da una definición muy clásica respecto a la subtitulación, mencionando 
que son “letreros” que transmiten la traducción o transcripción de lo hablado en la parte inferior 
de la pantalla. Del mismo modo, Karamitroglou (2000) define a la subtitulación como aquella 
traducción de un texto original de cualquier producto audiovisual a un texto meta, que luego es 
añadido a las imágenes del producto original, usualmente en la parte inferior de la pantalla.  Por 
otro lado, Gottlieb (2005) habla de la subtitulación desde el punto de vista de recepción del 
producto, haciendo referencia a que esta fluye con la corriente del habla, permitiendo la lectura 
de una parte del texto, pero no se mezcla con las voces humanas del producto audiovisual, sino 
que proporciona al espectador una idea de lo que está ocurriendo en escena. Por su parte Díaz y 
Remael (2007) definen al subtitulado como una práctica de traducción que consiste en mostrar 
un texto escrito, generalmente ubicado en la parte inferior de la pantalla, que intenta contar el 
diálogo original de los hablantes, así como los elementos discursivos que aparecen en la imagen 
(letras, insertos, grafiti, inscripciones, pancartas, etc.), y la información contenida en la banda 
sonora. (Traducido por la investigadora). 
Es muy curioso cómo es que estos últimos autores no solo se centran en mencionar que el 
subtitulado está relacionado solo con el diálogo original, sino que también mencionan que este 
debe tomar en consideración a otros elementos que forman parte del mismo (elementos 
discursivos) y que harán que la subtitulación no solo tenga que ser reflejada como un producto 
exclusivo para personas oyentes, sino que de manera indirecta incluyen a los otros tipos de 
subtitulados que hay y donde también se incluyen a las personas con discapacidad auditiva. 
Si bien es cierto, no es fácil dar una denominación exacta a la subtitulación; desde su 
nacimiento como intertítulos para el uso en el cine mudo (Orero, 2018), hasta el día de hoy, ésta 
ha evolucionado gracias a los avances tecnológicos, lo que ha conllevado a que la subtitulación 
se desarrolle no solo en el ámbito lingüístico (Liu, 2014); es así que diferentes autores 
comienzan a clasificar de distintas maneras y desde distintos ámbitos a los subtítulos. Respecto 
a ello Díaz y Remael (2007) mencionan que se pueden establecer diferentes tipologías de 




que se producen los avances tecnológicos, es uno de los principales problemas que se encuentran 
cuando se intenta conseguir una clasificación fija de los subtítulos. 
Dado a que este trabajo de investigación está centrado más en el cumplimiento de las 
convenciones, no se entrará mucho a detalle en la clasificación de subtítulos, pero se cree 
necesario mencionar que el presente trabajo está enfocado en la subtitulación interlingüística, 
dado a que el texto origen y meta están compuestos en diferentes idiomas (Sakellariou, 2012), 
a diferencia de la subtitulación intralingüística, donde tanto el texto origen como el meta están 
compuestos en el mismo idioma (Díaz, 2012). 
Por otro lado, como ya se había mencionado antes, en este tipo de subtitulación se produce 
la traslación del texto original al meta tanto del modo escrito como oral, pero en idiomas 
diferentes (Garrido, 2014). Es por ello que, es en este tipo de subtitulación en el que el trabajo 
de investigación estará enfocado. 
Primero, antes que nada, se cree importante hacer mención a la definición de convenciones, 
dado que también se les puede denominar como “normas” por otros autores o entidades (RAE, 
2019). Según Toury (1978, citado en Karamitroglou, 2000) describe a las normas como: “the 
translation of general values or ideas shared by a certain community – as to what is right and 
wrong, adequate and inadequate – into specific performance instructions appropriate for and 
applicable to specific situations” (pp. 83 – 84). Como bien menciona el autor, las normas se 
establecen según la situación y el modo de vivir de cierta comunidad. En el caso de Hermans 
(1996, citado en Karamitroglou, 2000) menciona que las convenciones emergen más como: 
“arbitrary but effective solutions to recurrent problems of interpersonal coordination” (p.29). 
Con esto, el autor quiere decir que las convenciones son soluciones arbitrarias y eficaces dadas 
para los problemas recurrentes de coordinación interpersonal. 
Finalmente, Karamitroglou (2000) termina por mencionar que ambos conceptos son 
meramente sinónimos y que la diferencia de ambos términos se enfocaría más desde una 
perspectiva cronológica. Dado ello, se cree que ambos términos están direccionados más hacia 
el hecho de querer establecer un patrón dentro de una comunidad y/o tiempo para que su 
población sepa cómo actuar ante ciertas situaciones. Por ello, se optará por emplear el término 




estos serán, en el ámbito de la subtitulación, como “guías” para ayudar al subtitulador a realiza 
su labor de la mejor manera posible. 
Las convenciones de subtitulación han estado siempre en variación continua, como se 
mencionó anteriormente, se entienden como “guías” a las cuales los subtituladores y/o empresas 
de subtitulación deberían estar arraigadas para que su producto final sea de calidad. Respecto a 
ello, Olivares (2018) menciona que son “pautas que un traductor profesional debería seguir a la 
hora de subtitular […], [pero lamentablemente] con un simple visionado de unos cuantos 
programas subtitulados se puede observar que hay una falta de consenso entre diferentes 
empresas y traductores.” (p. 6). 
Es así que tener presente a estas convenciones es muy importante para que el subtitulador 
sepa qué debe tomar en cuenta al hacer su trabajo y sobre todo tome muy en cuenta los aspectos 
espaciales y temporales, que serán siempre los más restrictivos para el subtitulador (Jelić, 2012). 
Sin embargo, esto no siempre ocurre en todas las empresas de subtitulación, del mismo modo, 
Díaz y Remael (2007) mencionan que muy aparte de tener el guion del programa a traducir, los 
subtituladores deberían tener una guía de estilo de subtitulación donde encuentren los 
parámetros a ser aplicados en sus subtítulos, pero que esto no suele ocurrir dado que las 
empresas o no tienen dichas guías o en caso las tengan, son muy limitadas o simples, dejando a 
los traductores a su suerte al momento de producir subtítulos. 
Dado ello, aún no se ha establecido una guía estándar de convenciones a nivel mundial, 
dado a diferentes factores como el hecho que existen muchas convenciones, así como el hecho 
que cada empresa o país tiene su propio estilo; asimismo, ya que la subtitulación incluye todo 
un proceso en el cual no solo participa el subtitulador, sino también otro personal, las empresas 
se han centrado más en la parte lingüística de los subtítulos, que en la tecnológica, dando pie a 
que se cree la idea de que no son necesarias las convenciones, al menos no aquellas relacionadas 
a la tecnología. Por otro lado, en el presente trabajo de investigación se mencionan algunas de 
las convenciones más comunes y presentadas por distintos autores. 
En el año 1998, los autores Mary Carroll y Jan Ivarsson publicaron en la asociación ESIST 




estandarizar las convenciones, en dicho trabajo titulado “Code of Good Subtitling Practice” los 
autores presentan en sí un listado en donde se mencionarán algunas de sus propuestas: 
En lo que concierne a la traducción y localización de subtítulos, mencionan que es 
importante que los traductores tengan una copia del material, de los diálogos y un glosario de 
términos. Se deben utilizar unidades semánticas sencillas. En lo posible, cada subtítulo debe ser 
autónomo, semánticamente hablando; se debe traducir toda información textual que aparezca 
dentro de la imagen. Las canciones también deben subtitularse; asimismo, estas pueden 
permanecer hasta 7 segundos en pantalla; en el caso de repetición continua de nombres y frases, 
no es necesario subtitularse siempre. Las entradas y salidas de los subtítulos deben seguir el 
ritmo del discurso de la película. El número máximo de líneas por subtítulo debe ser de dos, 
siendo la línea superior más corta que la inferior. Por otro lado, también mencionan que se debe 
hacer mención del nombre del subtitulador principal. 
En el caso de los aspectos técnicos, mencionan que los subtítulos deben ser legibles, y que 
estos deben ir centrados en caso que sea para películas, y de ser para televisión o video, deben 
ir justificados a la izquierda. En el caso de videojuegos, se puede usar una caja negra detrás de 
los subtítulos para su claridad. Como se puede ver, esta propuesta es un intento por aportar en 
la clasificación de las convenciones, pero a continuación se presenta otra propuesta dada por 
otro autor. 
En el año 2003, el autor Karamitroglou publicó también en la asociación ESIST (European 
Association for Studies in Screen Translation) una propuesta para intentar estandarizar las 
convenciones, en dicho trabajo titulado “A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe” el 
autor presenta una clasificación más clara, tomando en cuenta cuatro parámetros como: espacial, 
temporal, puntuación y mayúsculas, y la edición de texto de destino. 
En el primer parámetro (espacial), menciona que los subtítulos deben estar en la parte 
central y baja de la imagen, así como tener máximo dos líneas y que cada una de estas sea de 35 
caracteres, el tipo de letra debe ser Arial o Helvética y el color de letra, blanco pálido. 
En el parámetro temporal, menciona que se deben dar 6 segundos como máximo para la 




durar más de dos segundos en la imagen luego del término del enunciado. Del mismo modo, 
debe haber 1/4 de segundo entre la desaparición y la aparición del siguiente subtítulo y, por 
último, deben respetar las tomas y cortes de cámara. 
Respecto a la puntuación, se usan puntos suspensivos cuando la idea del subtitulado no está 
completa o inmediatamente después de una oración continua y sin dejar espaciado entre estos y 
las palabras. Por otro lado, se usa punto final para terminar la idea de un subtítulo; en el caso de 
los guiones, estos deben usarse cuando hay un diálogo simultáneo. El uso de paréntesis, 
corchetes y comillas, debe darse para explicar información adicional y breve. La coma, los dos 
puntos y el punto y coma deben usarse para hacer pausa, mientras que la cursiva se emplea 
cuando hay una voz contemplando o narrando algo, o se habla por teléfono. Las comillas puestas 
en el texto que está en cursivas deben usarse para indicar una emisión pública y la transferencia 
de canciones. En el caso del uso de mayúsculas, debe hacerse para transferir en pantalla señales 
escritas que aparezcan en la misma. Finalmente, no deben permitirse el subrayado o la escritura 
en negrita de los subtitulados. 
En lo que respecta a la edición de texto de destino, menciona que es mejor tener un subtítulo 
de dos líneas que de una, del mismo modo, este debe ser segmentado si cumple una idea 
completa. Por otro lado, si el subtítulo tiene dos líneas, es preferible que su forma sea rectangular 
que triangular. Asimismo, en el caso de omisión, solo debe ocurrir cuando hay expresiones de 
“relleno”, cuando hay un excesivo o redundante uso de adjetivos y expresiones de respuesta. 
Muy aparte de eso, también habla que las estructuras sintácticas deben ser cortas, manteniendo 
la carga semántica del mensaje original, los aspectos pragmáticos y la estilística. Los apóstrofes, 
símbolos y acrónimos deben usarse con cuidado y solo si son reconocibles y fáciles de 
comprender. Por otro lado, las palabras tabúes deben omitirse solo si son muy repetidas y por 
motivos de ahorro de textos. 
Si bien es cierto, se puede observar el esfuerzo del autor por estandarizar estas 
convenciones; sin embargo, reconoce que esto sería difícil por el mismo hecho que se requiere 
que los países participantes funcionen como un organismo organizado. Por otro lado, el avance 





Habiendo presentado todo esto, a continuación, se mencionará una última propuesta, de la 
cual se cree que es la más apropiada para tomar en consideración en el análisis de la subtitulación 
de la serie Sherlock por ser una de las más completas, actualizadas y brindadas por autores que 
hoy en día, están en el auge de la traducción audiovisual por sus diversas investigaciones. 
En un apartado de la publicación de su libro “Audiovisual Translation: Subtitling” del año 
2007, los autores Díaz y Remael trataron de clasificar a las convenciones según tres tipos: 
espacial, temporal y ortotipográfica, haciendo hincapié en que estas convenciones no deberían 
ser entendidas como una “invasión” a la manera tradicional de subtitular de las empresas y/o los 
países, sino una buena intención de tratar de establecer algunas convenciones estándares dentro 
de la subtitulación. Es por ello, que en esta parte de la investigación solo se pasará a mencionar 
las convenciones que proponen dichos autores. 
Dentro del primer grupo están las convenciones espaciales, las cuales, como su nombre bien 
lo dice, van a estar relacionadas al espacio disponible para cada subtítulo, así como su ubicación 
en pantalla. A continuación, se detallan algunas: 
Número máximo de líneas: se estipula que el máximo de líneas debería ser de dos por subtítulo, 
para así evitar que estos sean un elemento distractor y que el espectador pueda leer de manera 
más rápida y sencilla los subtítulos. Sin embargo, para aquellas personas con discapacidad 
auditiva, lo cual conlleva a otro tipo de subtitulación, es común el uso de tres o hasta incluso 
cuatro líneas. 
Ubicación del subtítulo en pantalla: es común que los subtítulos se encuentren de manera 
horizontal ubicados en la parte inferior de la pantalla para evitar interrumpir la imagen que 
aparece en escena. Sin embargo, estos pueden ser trasladados a otra parte de la pantalla si es que 
la imagen es muy clara que hace ilegible la visión de los subtítulos, o si está pasando una escena 
o información muy importante en la parte inferior de la pantalla. 
Tipo de fuente y color: en estos tiempos, es común que los subtítulos sean blancos, y en algunos 
casos amarillos, dependiendo del contraste entre la imagen y las letras. Respecto al tipo de letras, 





Número de caracteres por línea: el número máximo de caracteres permitidos en una línea del 
subtitulado en televisión es 37, incluyendo espaciado y signos tipográficos, y solo si se refiere 
al alfabeto romano. Se debe recalcar que el número de caracteres dependerá del espacio de la 
pantalla donde se vayan a emitir los subtítulos. 
Asimismo, en el segundo grupo de convenciones están las temporales, este tipo de convenciones 
están vinculadas directamente con la velocidad de lectura por parte del espectador. Se tiene que 
tomar muy en cuenta la recepción por parte del espectador en este caso, dado a que, si el subtítulo 
es demasiado largo o corto, esto puede dejar poco tiempo para que el espectador llegue a leer 
todo el subtítulo o se centre más en leer, llegando a considerar a los subtítulos como un elemento 
distractor. 
Tiempo de entrada y salida de los subtítulos en pantalla: se cree muy importante que los 
subtítulos aparezcan y desaparezcan de pantalla a la par que el personaje en acción comience o 
finalice de hablar, así como con el cambio de tomas, para así evitar que el espectador esté 
releyendo lo mismo o el subtitulado esté a destiempo respecto a lo que se lee y a lo que se 
escucha. 
Sincronización: los subtítulos deben sincronizar en pantalla junto con lo que se escucha de la 
banda sonora. Por otro lado, se debe evitar dejar mucho tiempo en pantalla los subtítulos porque 
puede causar molestia o confusión en el público espectador. 
Voces múltiples: De ser el caso en donde hablen más de dos personas a la vez, el traductor 
deberá decidir qué información tomará en cuenta al subtitular y cuál no, es decir que deberá 
tomar más en cuenta los diálogos de los personajes principales. 
Duración de los subtítulos en pantalla: se toma como tiempo mínimo 1 segundo y como máximo, 
6 segundos; los autores hacen hincapié a esta regla de 6 segundos dado que, si los subtítulos se 
mantienen mucho más tiempo en pantalla de lo debido, esto haría que el espectador pueda llegar 
a cansarse de estar viendo mucho tiempo en pantalla el mismo subtítulo. 
Espaciado entre aparición de subtítulos: Para evitar confundir al espectador, debe haber cierto 





Velocidad de lectura: los subtítulos no deberían de desaparecer de pantalla muy rápido porque 
pueden crear frustración en el espectador por no poder terminar de leer y captar la información 
necesaria para entender lo que está pasando; esto suele ocurrir cuando los personajes comienzan 
a hablar muy rápido y/o brindar mucha información, haciendo el trabajo del subtitulador más 
difícil ya que también debe ajustar o reducir el texto para que el espectador tenga tiempo de leer 
así como de observar las imágenes en pantalla; para ello, se debe tener como máximo 16 
caracteres por segundo (c/s). 
Por último, en el tercer grupo se encuentran las convenciones ortotipográficas en donde se ve 
todo lo relacionado al significado y el uso correcto de signos tipográficos tales como signos de 
puntuación y aquellos elementos relacionados al espaciado, resaltado y clarificación de textos 
escritos; estos son: 
Comas: estas deben ir inmediatamente después de la palabra o diálogo, dejando un espacio antes 
de la siguiente palabra. 
Punto: debe ir al final de cada subtítulo para indicar al espectador que la idea acaba allí. 
Signos de exclamación o interrogación: estos deben aparecer tanto al inicio como al final del 
subtítulo en el caso del idioma español. 
Guiones: como se explicó anteriormente, estos deberán ser usados en caso que haya dos 
personajes hablando al mismo tiempo dentro de una misma toma. 
Puntos suspensivos: van luego de que no se haya completado la idea en el subtítulo anterior, de 
esta manera facilitan la lectura, y funcionan como puente de conexión también con el siguiente 
subtítulo. 
Mayúscula: esta debe ser usada al inicio de cada nombre propio, oración, al iniciar un signo de 
interrogación o exclamación, y al iniciar cada subtítulo o línea. 
Números: estos van escritos en letras si son números del 0 al 10, y escritos en dígitos a partir 
del 11. Los autores recomiendan evitar iniciar un subtítulo con la figura escrita de un número 




Cursiva: se usan en diversas situaciones, tales como canciones, cuando se expresan 
pensamientos, se muestran cartas o documentos escritos que aparezcan en pantalla o cuando 
aparecen voces provenientes de medios de comunicación (teléfonos, radios, canciones, etc.). 
Comillas: estas se deben utilizar sobre todo para enfatizar información y/o términos. 
Abreviaciones: se usan abreviaciones en palabras acortadas, acrónimos, contracciones o 
palabras mixtas, con el propósito de ahorro de espacio. 
Luego de haber definido y detallado todo respecto a la subtitulación y sus convenciones, se 
cree conveniente definir lo que es una serie, dado que esta guarda relación con el corpus a tratar. 
Una serie vendría a ser una narración ficticia que se basa principalmente de las culturas e 
historias populares de cierta comunidad para su elaboración. Es por ello que López y Nicolás 
(2016) mencionan que este tipo de producto audiovisual presenta no solo estilos de vida en su 
contenido, sino que también valores, comportamientos, paradigmas sociales, etc., de los cuales 
el espectador no es ajeno, logrando así que se genere cierta interacción y/o relación entre la serie 
y el mismo espectador. Se cree que las series, al igual que el resto de productos audiovisuales, 
tienen el objetivo de mostrarle al hombre su misma realidad, y del mismo modo, estas provocan 
que el mismo espectador asimile actitudes, estilos de vida, etc. Es así que las autoras mencionan 
que las series causarían un impacto social dado a su consumo, mientras que los personajes de 
esta, serían portadores de aquellos valores sociales. Del mismo modo, Jensen (2014) menciona 
que las series, a diferencia de los textos en sí, se caracterizan por brindar al espectador una idea 
mucho más completa de lo que ocurre alrededor de una historia, añadiendo que, en una serie, 
así como todo producto audiovisual, se puede percibir de una mejor manera las actitudes, gestos 
y/o pensamientos de los personajes. Asimismo, este tipo de productos audiovisuales suelen, por 
lo general, basarse en obras literarias (Escalas, s.f.), tal es el caso de la serie a analizar.  
Dicho todo esto, la serie a analizar ha tenido éxito a manera general, dado que es una serie 
adaptada al siglo veintiuno, en la cual sus creadores Moffat y Gatiss añaden la tecnología que 
tanto ha influido en estos tiempos, como parte del proceso de resolución de casos del personaje 
principal (Boer, 2015). 
Por otro lado, en la serie Sherlock, se menciona todo aquello relacionado a un genio 




basándose de pruebas de asuntos aparentemente triviales. Sin embargo, pese a su brillante 
intelecto, este personaje también se caracteriza en la serie por presentar pocas habilidades 
sociales. Por otro lado, dicho personaje se encarga de resolver casos en compañía del Dr. John 
Watson, quien finalmente se convierte en su fiel compañero. 
Del mismo modo, se cree necesario mencionar las características del personaje principal de 
esta serie, ya que se caracteriza por ser frío, arrogante y calculador. Asimismo, es un detective 
que busca casos difíciles, por no decir imposibles, de resolver tan solo para estar feliz. Por otro 
lado, una de las observaciones más precisas que se puede percibir de este personaje, es que habla 
demasiado rápido cada vez que trata de explicar algo y sobre todo si resuelve un caso; he aquí 
donde el subtitulador tiene que hacer frente a este gran reto dado por el tiempo de lectura y 
espaciado de subtitulados con los que tendría que lidiar. 
Respecto a esto, Berber (2014) menciona que “Sherlock’s peculiar habits of deductions will 
probably provide the most problems for a subtitle translator. They are littered with marked 
words; the sentences are 36 remarkably long and are delivered at incredible speed.” (p.36). Dado 
a que este autor hace referencia a que el número de palabras en estas deducciones es 
increíblemente alto, el subtitulador se verá de cierta manera a omitir información para tratar de 
resolver los problemas respecto al aspecto técnico y lingüístico, he aquí donde se recalca la gran 
importancia que las convenciones de subtitulación pueden tener para hacer frente a este tipo de 
problemas. 
Luego de haber hecho una aproximación temática, así como haber dado un alcance al marco 
teórico, se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo se manifiesta el cumplimiento de las 
convenciones de subtitulación de la serie Sherlock, Lima – 2019? 
El presente trabajo de investigación presenta tres tipos de justificaciones: 
Justificación teórica: Este trabajo de investigación se justifica de manera teórica ya que 
permite conocer las diferentes clasificaciones de las convenciones de subtitulación propuestas 
por diferentes autores. De igual se busca aportar, a través de las teorías presentadas, un mayor 
alcance para las personas que lean este trabajo y así tengan un mejor alcance de la importancia 




imposición, sino como aquella buena intención de establecer estándares en la profesión. (Díaz 
y Remael, 2007). 
Justificación práctica: Este trabajo se justifica de manera práctica ya que busca mejorar el 
producto final subtitulado, determinando el uso correcto de las convenciones de subtitulación 
en material audiovisual. Dentro de este estudio, se mencionan diferentes propuestas de autores 
respecto a las convenciones, teniendo de base principal aquellas dadas por Díaz y Remael, de 
tal manera que todo aquel interesado en subtitular (sobre todo los traductores, estudiantes y 
profesores de la carrera, empresas subtituladoras) se beneficie y no cometa los errores típicos 
presentes en las subtitulaciones de hoy en día. 
Justificación metodológica: Este trabajo se justifica de manera metodológica ya que se basa 
en el método científico; asimismo, busca aportar con la creación de un nuevo instrumento (lista 
de cotejo), facilitando el análisis del corpus audiovisual y así mismo, este podría ser empleado 
como modelo en futuras investigaciones. 
Es por ello que se plantea como objetivo general analizar cumplimiento de las convenciones 
de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019; que en este caso será la serie Sherlock, y por 
objetivos específicos analizar cumplimiento de las convenciones de subtitulación de la serie en 






2.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo porque se analiza un corpus, 
en este caso un material audiovisual (serie Sherlock); del mismo modo porque se hace una 
recolección de datos con el fin de descubrir y/o pulir preguntas de investigación dentro del 
proceso interpretativo. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 
El nivel de investigación es descriptivo dado que se describe el problema de estudio, así 
mismo, Hernández et al. (2014) mencionan que “[se] busca especificar propiedades, 
características y perfiles de personas, grupos, comunidades […] o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis” (p.85). Es así que se pueden demostrar con mayor precisión las 
dimensiones. 
La investigación es de tipo básica, ya que tiene por finalidad recopilar y obtener 
información para ir ampliando los conocimientos, de modo que se va añadiendo más 
información a la que ya se tiene. Asimismo, se busca mejorar dicho conocimiento para que 
beneficie de esta manera a la sociedad en un futuro próximo. (Tam et al., 2008). 
El método de la presente investigación es de estudio de casos, Rojo (2013) menciona que 
se busca que el investigador reflexione por sí mismo, y a través de su mismo análisis crítico 





Para esta investigación, se seleccionó como unidad de análisis a la serie Sherlock dado que será 
la unidad que va a ser analizada a través del uso de un instrumento (Hernández et al., 2014); es 
así que esta serie es una adaptación moderna de las historias clásicas de Sherlock Holmes, 
escritas por Sir Arthur Conan Doyle, pero adaptada a la época actual, fue producida por la 
cadena británica BBC a partir del año 2010 hasta el 2017, teniendo cuatro temporadas de 3 
capítulos cada una, exceptuando la última que tuvo 1 capítulo especial, siendo en total 13 





Por otro lado, se tiene como personaje principal a Sherlock Holmes quien tiene una gran 
pasión por aquellos casos “imposibles” de resolver. Es así que en esta serie se presentan diversos 
casos criminales que al final tendrán relación estrecha con el mismo entorno de Sherlock, dado 
que, por su fama y renombre en la sociedad de Londres, este se ve amenazado por la presencia 
de Moriarty, su enemigo principal, quien va dejándole casos por resolver a costa de la vida de 
inocentes. Luego de esta explicación, el criterio para seleccionar esta serie es porque se pudo 
percibir a primera vista ciertos errores y/o problemas en los subtítulos al momento de visualizar 
el producto audiovisual, tales como el hecho que el personaje principal hable de manera veloz 
mientras en pantalla se va visualizando el recuento de los hechos que describe, también de que 
esta serie se caracteriza por mostrar en pantalla hechos a partir de la perspectiva del mismo 
personaje principal, como si uno mismo estuviese desde la posición de Sherlock resolviendo los 
casos, y en algunas ocasiones, se percibió demasiado texto en pantalla; es por ello que se 
analizarán extractos de 5 capítulos de toda la serie en donde se pudo percibir que hubo más 
dificultad respecto a las convenciones. 
 
Tabla 1 





Episodio Año de emisión Formato 
utilizado 
Sherlock Sherlock Episodio 1 de la 
temporada 1 
2010 Portal Netflix 
Sherlock Sherlock Episodio 1 de la 
temporada 2 
2012 Portal Netflix 
Sherlock Sherlock Episodio 2 de la 
temporada 2 
2012 Portal Netflix 
Sherlock Sherlock Episodio 3 de la 
temporada 3 
2014 Portal Netflix 
Sherlock Sherlock Episodio 1 de la 
temporada 4 
2017 Portal Netflix 




2.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La técnica de investigación empleada en el presente trabajo es la observación, dado que, para 
concretar los objetivos planteados y mencionados anteriormente, se requerirá de procesos como 
la exploración, descripción, comprensión e identificación de problemas, más que solo limitarse 
a ver; es decir, se requiere de todos los sentidos para poder analizar (Hernández et al., 2010). Es 
por ello que también se requiere de estar en constante reflexión respecto a los detalles o eventos 
que se presenten para poder analizar apropiadamente la manera en cómo se manifiestan las 
convenciones presentes en los subtítulos de la serie Sherlock. 
Mientras que el instrumento será una lista de cotejo con el fin de poder analizar dichas 
convenciones. Es así que, esta estará conformada en la primera parte por la información general 
(nombre de la serie, temporada y capítulo, fuente, y el tiempo de entrada y salida de los 
subtítulos), luego la información acorde al número de subtítulo (contexto y captura del subtítulo 
en pantalla). Finalmente, se presentará una división por subcategoría (consideraciones 
espaciales, temporales y ortotipográficas) y se detallará cada aspecto y subaspecto para ver si se 
cumplen o no las convenciones de subtitulación. 
Por otro lado, el instrumento fue evaluado y validado por tres expertos, de grado Magister, en 
la materia, tanto en el ámbito metodológico, teórico y/o la carrera para luego realizar las 




Dentro del presente trabajo, se ha hecho una búsqueda exhaustiva de información para obtener 
una buena base teórica de la cual se podrá ofrecer seguridad en los resultados. Asimismo, los 
resultados son reales puesto que se brinda información densa obtenida a través de la observación 
y análisis para poder obtener datos mucho más precisos y comprensibles. Respecto a ello, 
Noreña, Alcaraz-Moreno, Guillermo, Rebolledo-Malpica. (2012) mencionan que el rigor, 
dentro de una investigación cualitativa, debe ir en conjunto con la reflexión del mismo 






Operacionalización de categorías 

















pero no son 
inamovibles, 








o Número máximo de líneas o Máximo 2 líneas por subtítulo 
o Ubicación del subtítulo en pantalla o Subtítulos centrados en la parte inferior 
o Tipo de fuente y color 
o Color blanco o amarillo 
o Fuente Arial, Helvética o Times New Roman 
o Número de caracteres por línea o Número máximo de 37 caracteres por línea 
• Convenciones 
temporales  
▪ Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
▪ Subtítulos aparecen y desaparecen de pantalla cuando se 
habla o deja de hablar. 
▪ Subtítulos aparecen y desaparecen respetando el cambio 
de tomas. 
▪ Sincronización ▪ La banda sonora y el subtítulo sincronizan. 
▪ Voces múltiples ▪ Se prioriza a los personajes principales. 
▪ Duración de los subtítulos en pantalla  ▪ Mínimo 1 segundo y máximo 6 en pantalla 
▪ Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
▪ Se respeta el ¼ de segundo entre los subtítulos.  




➢ Van de manera pertinente al final de cada línea o 




➢ Punto ➢ Al final de cada línea o subtítulo. 
➢ Signos de exclamación o interrogación ➢ Los signos van al inicio y final de cada idea. 
➢ Guiones 
➢ Cuando hay personajes hablando a la vez dentro de una 
misma toma 
➢ Puntos suspensivos 
➢ Van al inicio o final del subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
➢ Mayúsculas 
➢ Al inicio de cada línea o subtítulo. 
➢ Al iniciar con signo de interrogación o exclamación. 
➢ Al mencionarse nombres propios. 
➢ Números 
➢ Escritos en letras del 0 al 10. 
➢ Escritos en dígitos a partir del 11. 
➢ Cursiva  
➢ Cuando hay voces transmitiéndose por algún medio de 
comunicación (teléfono, radio, etc.).  
➢ En canciones 
➢ Cuando se escuchan pensamientos narrados en pantalla. 
➢ Cuando se muestran textos escritos en pantalla que sean 
relevantes para el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
➢ Comillas  ➢ Para enfatizar información y/o términos 
➢ Abreviaciones  
➢ Palabras acortadas, acrónimos, contracciones o palabras 
mixtas. 




2.5.-MÉTODO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 
 
En esta parte del trabajo de investigación, mediante el método inductivo se hace una observación 
y/o estudio de las características particulares a una general (Abreu, 2014) a través del uso de 
una lista de cotejo, es por ello que se pasa a realizar la captura y escritura del contexto del 
subtítulo en el instrumento, luego se pasa a verificar si cada subtítulo cumple o no con los 
subaspectos de los aspectos propuestos (convenciones temporales, espaciales y ortotipográficas) 
de modo que se coloca una “X” en el cuadro correspondiente y se deja en color gris aquellas 
convenciones que no necesariamente se encuentren en el subtítulo, dado que cada subtítulo tiene 
su particularidad y contexto único, y no necesariamente va a tener que contener todas las 
convenciones que se presenten. Luego de ello, se hacen las observaciones correspondientes en 
base a la teoría brindada por Díaz y Remael (2007) y finalmente se recopila la información 
requerida mediante el uso de una matriz de consolidado para obtener los resultados requeridos 
por cada subaspecto y aspecto, para así obtener una conclusión final por subcategoría de acuerdo 




Se respetó la confidencialidad en todo momento dentro de este trabajo de investigación a través 
del buen uso de fuentes bibliográficas y la correcta citación de todo autor que sea mencionado 
dentro del mismo, haciendo uso correcto de las normas APA; del mismo modo, se mantuvo la 
integridad de los datos sin alterar ninguno de ellos y al haber alguna omisión se pasó a informar 
(Rojo, 2013). 
III. RESULTADOS 
ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS RESULTADOS 
A continuación, se presentan los datos obtenidos de acuerdo al análisis hecho en base al uso de 
una lista de cotejo para poder obtener resultados partiendo de cada subaspecto; y luego presentar 
el resultado obtenido respecto a cada objetivo planteado en el presente trabajo; es decir, el 




Se tuvo por objetivo general analizar el cumplimiento de las convenciones de subtitulación de 
la serie Sherlock. Para ello, se realizó el análisis de un total de 70 listas de cotejo, tomando en 
cuenta tres subcategorías (convenciones espaciales, temporales y ortotipográficas) presentadas 
por los autores Díaz y Remael. Es así que se tomaron muestras de los subtítulos presentes de la 
serie Sherlock, evidenciando que, en la convención espacial, la mayor parte de los subaspectos 
cumplieron, mientras que en el caso de las convenciones temporales y ortotipográficas, se es 
mucho más evidente que las convenciones no cumplieron del todo, presentando demasiados 
errores. Por otro lado, es importante mencionar que los subtítulos fueron descargados y se pudo 
obtener todo lo referente al ámbito espacial y temporal gracias al empleo de programas de 
subtitulación, tales como el Subtitle Edit y el Aegisub. Ahora bien, el análisis realizado se 
muestra a continuación: 
Según el primer objetivo específico: Analizar el cumplimiento de las convenciones temporales 
de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019; se toman en cuenta los cuatro aspectos: 
Número máximo de líneas 
En el análisis de esta convención, se evidenció que todos los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie cuentan con un número máximo de dos líneas por 
subtítulo. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 1 y 3 muestran el uso correcto de esta 
convención, puesto que cumplen con el número máximo de dos líneas. 
 
Ubicación del subtítulo en pantalla 
En el análisis de esta convención, se evidenció que no todos los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie están ubicados en la parte central inferior de la pantalla; 
es decir, 65 subtítulos sí cumplieron con esta convención, mientras que los 5 restantes, no. Por 
ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º7  Lista de cotejo N.º43 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 7 muestra el uso correcto de esta convención, 
mientras que en el subtítulo de la lista 43, no se cumple dado a que pudo haber ido en la parte 
inferior sin problema alguno y de modo que no interfería con el contraste de la imagen ni con 
las letras en pantalla. 
Tipo de fuente y color 
En el análisis de esta convención, se tomaron en cuenta dos aspectos: el tipo de fuente y el color 




Respecto a la fuente de letra, se evidenció que, todos los 70 subtítulos recolectados y analizados 
de los 5 episodios de la serie cumplieron con esta convención; es decir, todos los subtítulos 
estaban en letra Arial. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º59  Lista de cotejo N.º62 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 59 y 62 muestran el uso correcto de esta 
convención; es así que los demás subtítulos analizados se encuentran del mismo modo en letra 
Arial, de modo que se pueda ahorrar espacio de cada caracter que aparezca en pantalla. 
 
Respecto al color de letra empleado según el contraste, se evidenció que, de los 70 subtítulos 
recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, 60 de ellos cumplen con esta 
convención, pero los 10 restantes no, dado a que no hay un buen contraste con el fondo de 








Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º53  Lista de cotejo N.º49 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 53 muestra el uso correcto de esta convención, 
mientras que en el subtítulo de la lista 49, no se cumple dado a que no hay un buen contraste tanto 
con la imagen como con el texto adicional que aparece en pantalla. Sin embargo, no se optó ni 
siquiera por cambiar el color de letra de los subtítulos en casos como este, haciendo que sean poco 
visibles o terminen por perderse junto con la imagen, haciendo que se dificulte su lectura e 
influyendo de cierta manera en el tiempo de lectura que tiene el espectador para terminar de captar 
el mensaje. 
Número de caracteres por línea 
En el análisis de esta convención, se evidenció que no todos los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie cuentan con un número máximo de caracteres por línea. 









Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º9  Lista de cotejo N.º16 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 9 muestra el uso correcto de esta convención, dado 
a que la línea 1 cuenta con 21 caracteres y la línea 2, con 14. Por otro lado, en el subtítulo 
presentado en la lista de cotejo 16, la convención no se cumple, ya que la línea 1 excede los 
37 caracteres; es decir, tiene 39, lo cual influye en la velocidad de lectura. 
 
Ahora bien, según el segundo objetivo específico: Analizar el cumplimiento de las convenciones 
temporales de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019; se toman en cuenta los seis 
aspectos detallados a continuación: 
Tiempo de entrada y salida de subtítulos en pantalla 
En el análisis de esta convención, se tomaron en cuenta dos subaspectos: la aparición y 
desaparición de los subtítulos cuando se habla y deja de hablar, y cuando hay cambio de toma. 
Respecto a la aparición de subtítulos cuando se habla y deja de hablar, se evidenció que, no 
todos los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie cumplieron con 
esta convención; es decir, 44 de ellos sí cumplieron, mientras que los 26 restantes, no. Es así 
que se pudo analizar que algunos subtítulos o bien entraban o salían a destiempo respecto a lo 




Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º28  Lista de cotejo N.º19 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 28 muestra el uso correcto de esta convención, dado a 
que el subtítulo ingresa y sale de pantalla a la par con lo que menciona el personaje. Por otro lado, 
en el subtítulo presentado en la lista de cotejo 19, la convención no se cumple, ya que se percibe 
que, al sincronizar el audio con el texto en pantalla, el personaje sigue hablando su idea, pero el 
subtítulo desaparece antes de tiempo y luego aparece otro mostrando otra idea. Es así que dentro 
de la serie se puede percibir mucho esto, ya que el personaje principal habla muy rápido, de modo 
que al subtitular se debe buscar una manera de condensar la información, pero no debería pasarse 
por alto esta convención ya que podría confundir al espectador respecto a la secuencia de lo que 
escucha, lo que ve en imagen y lo que lee. 
Respecto a la aparición de subtítulos cuando hay cambio de tomas, se evidenció que, dentro de 
los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 51 subtítulos 
en los que se percibieron cambios de toma, cumpliéndose esta convención solo en 18 de estos, 
mientras que los 33 restantes, no. Es así que se pudo analizar que algunos subtítulos se 
mantenían en pantalla incluso cuando había más de un cambio de toma, en lo cual se hace más 
difícil hacer encajar el subtítulo; sin embargo, se puede solucionar a través del uso de otros 
recursos, tales como el uso de puntos suspensivos o simplemente fraccionar el subtítulo para 





Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º27  Lista de cotejo N.º22 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 27 muestra el uso incorrecto de esta convención, 
dado a que el subtítulo se mantiene en pantalla, pero las tomas cambian, en este caso pudo ser 
más factible dividir el subtítulo para que se cumpla con esta convención. Asimismo, en el 
subtítulo presentado en la lista de cotejo 22, la convención tampoco se cumple, ya que se 
percibe que, el personaje sigue hablando y hay un cambio de toma en el cual la intención es 
mostrar lo que señala dicho personaje, es así que en este caso se podría dar solución con el 
uso de puntos suspensivos. Por otro lado, se pudo percibir que en algunos casos se debió 
utilizar otros medios para cumplir con esta convención de una mejor manera, tales como los 
puntos suspensivos, que tienen por finalidad dar a entender al espectador que la idea continúa, 







En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 57 subtítulos en los que se percibió la 
sincronización, de modo que esta convención se cumplió en su totalidad. Es decir que la banda 
sonora no interfirió con lo mencionado en los subtítulos, guardando relación tanto con lo que se 
muestra en pantalla como con lo que se escucha.  Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º15  Lista de cotejo N.º31 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 15 y 31 muestran el uso correcto de esta 
convención, dado a que cuando el personaje principal menciona su idea, tanto la imagen como 
la banda sonora sincronizan. 
Voces múltiples 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 3 subtítulos en los que se percibieron voces 
múltiples, dado a que esta serie normalmente se centra en las deducciones y pensamientos del 
personaje principal, por lo cual no hay mucha interacción con otros personajes. Sin embargo, 
esta convención se cumplió en su totalidad. Es decir que en todo momento se priorizó la 




Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º64 Lista de cotejo N.º65 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 64 y 65 muestran el uso correcto de esta 
convención. En el primero, se prioriza el diálogo de los personajes que están en pantalla, 
mientras que, en el segundo caso, se prioriza el diálogo de Sherlock y John porque hay una 
ilación luego de la idea que expresan ambos personajes, mientras que los otros personajes 
están hablando temas irrelevantes. 
Duración de los subtítulos en pantalla 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, todos los subtítulos cumplieron con esta convención, 
dado a que tuvieron una duración en pantalla mayor o igual a 1 segundo y menor o igual a 6.  
Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





En los subtítulos presentados en las listas de cotejo 20 y 67 se hace el uso correcto de esta 
convención. En el primero, la duración es de 2.933 segundos, mientras que, en el segundo, se 
pudo evidenciar como el subtítulo con más duración de todos, durando unos 4.160 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, todos los subtítulos cumplieron con esta convención, 
dado a que hubo un evidente espacio temporal entre los subtítulos, superando así el ¼ de 
segundo.  Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





En los subtítulos presentados en las listas de cotejo 25 y 26 se hace el uso correcto de esta 
convención, pese a que en esta parte de la serie el personaje principal hable rápido. 
Velocidad de lectura 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, 24 de estos cumplieron con la velocidad de lectura 
máxima de 16 caracteres por segundo (c/s), mientras que los 46 restantes, no. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º37 Lista de cotejo N.º38 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 37 cumple con esta convención dado a que 
presenta 15.95 c/s; es decir, está dentro de los 16 c/s; sin embargo, en el caso del subtítulo 
presentado en la lista de cotejo 38, esta convención no se cumple, ya que llega a los 17.50 c/s. 
Del mismo modo, dentro de los subtítulos analizados, se pudo encontrar alrededor de 9 c/s 
como mínimo y aproximadamente 36 c/s como máximo, dando a notar que hay un exceso en 
el tiempo y espacio de los subtítulos, lo cual dificulta la velocidad de lectura del espectador. 
Según el tercer objetivo específico: Analizar el cumplimiento de las convenciones 
ortotipográficas de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019; se toman en cuenta solo 




momento dentro de todo el análisis de los subtítulos de la serie; es así que el resto de aspectos 
se detallan a continuación: 
Comas 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 15 subtítulos en los que se percibió el uso 
de la coma, de los cuales solo 14 cumplieron, mientras que el 1 restante, no. Sin embargo, es 
necesario mencionar que en varias ocasiones se utilizan más los puntos finales dado a que el 
personaje tiende a dar ideas precisas cuando habla, por ello es que no se evidenció mucho el uso 
de las comas. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º5 Lista de cotejo N.º37 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 5 cumple con esta convención dado a que se hace el 
uso correcto de la coma al final del subtítulo. Por otro lado, en el subtítulo presentado en la lista 
de cotejo 37 se puede evidenciar el uso del punto y del cómo es que el personaje principal es 
directo y preciso para dar sus ideas. 
Punto 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 44 subtítulos en los que se percibió el uso 




mencionó antes, es más frecuente el uso del punto que de comas, ya que el personaje principal 
es muy preciso al dar sus ideas. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º18 Lista de cotejo N.º19 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 18 y 19 cumplen con esta convención dado 
a que el punto está yendo al final de estos, indicando el término de las ideas que el personaje 
principal detalla, del mismo modo se puede evidenciar cómo es que este personaje es directo 
y preciso para dar sus ideas. 
Signos de exclamación o interrogación 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 12 subtítulos en los que se percibió el uso 








Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º68 Lista de cotejo N.º69 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 68 y 69 cumplen con esta convención dado 
a que los signos de interrogación utilizados en estos aparecen según el contexto requerido y 
también están tanto al inicio como al final de la idea que se expresa. 
Guiones 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 11 subtítulos en los que se percibió el uso 
de los guiones; de los cuales 10 cumplieron con esta convención; es decir, que estos se utilizaron 










Unidad de análisis 




El subtítulo presentado en la lista de cotejo 54 cumple con esta convención dado a que se hace 
el uso correcto del guión, ya que en esta toma el personaje principal está hablando por Skype 
con otra persona a la par. Por otro lado, en el subtítulo presentado en la lista de cotejo 33, no 
se cumple esta convención dado a que hay cambio de toma y los personajes no hablan a la 
vez, sino uno detrás de otro. 
Puntos suspensivos 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 10 subtítulos en los que se percibieron el uso 
de los puntos suspensivos; de los cuales 2 de ellos cumplieron con la convención, mientras que 
los otros 8, no. Es así que, en varias partes de la serie, faltó el uso de estos porque hubo subtítulos 






Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º16 Lista de cotejo N.º59 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 16 no cumple con esta convención dado a que es 
evidente la falta de puntos suspensivos porque la idea está inconclusa, mientras que en el 
subtítulo presentado en la lista de cotejo 59, el uso de esta convención sí es correcto. 
Mayúsculas 
En el análisis de esta convención, se tomaron en cuenta tres subaspectos: usar mayúscula al 
inicio de cada línea o subtítulo, al iniciar con signo de interrogación o exclamación, y en 
nombres propios. 
Respecto al uso de mayúscula al inicio de cada línea o subtítulo, se evidenció que, no todos los 
70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie cumplieron con esta 
convención; es decir, 55 de ellos sí cumplieron, mientras que los 15 restantes, no. Es así que se 
pudo analizar que la omisión de esta convención ocurrió mayormente cuando los subtítulos 







Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º49 Lista de cotejo N.º51 
  
El subtítulo presentado en la lista de cotejo 49 no cumple con esta convención dado a que no 
empieza con mayúscula al iniciar el subtítulo, mientras que en el subtítulo presentado en la 
lista de cotejo 51, el uso de esta convención sí es correcto. 
Respecto al uso de mayúscula al iniciar con signo de interrogación o exclamación, se evidenció 
que, de los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 12 
subtítulos en los que se percibió el uso de esta convención; de los cuales 9 sí cumplieron, 
mientras que los 3 restantes, no. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





El subtítulo presentado en la lista de cotejo 20 sí cumple con esta convención dado a que 
empieza con mayúscula cuando se hace el uso de los signos de interrogación, mientras que en 
el subtítulo presentado en la lista de cotejo 21, no. 
Respecto al uso de mayúscula en nombres propios, se evidenció que, de los 70 subtítulos 
recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 18 subtítulos en los que se 
percibió el uso de esta convención; los cuales sí cumplieron en su totalidad. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º12 Lista de cotejo N.º65 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 12 y 65 cumplen con esta convención dado 
a que se usó mayúsculas en nombres propios, tales como Afganistán, Iraq y Navidad. 
Números 
En el análisis de esta convención, se tomaron en cuenta dos subaspectos: números escritos en 
letras cuando estén entre el 0 y el 10, y escritos en dígitos a partir del 11. 
Respecto al uso de números escritos en letras que se encuentren entre el 0 y el 10, se evidenció 
que, de los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 3 
subtítulos en los que se percibió el uso de esta convención; los cuales sí cumplieron en su 




Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º66 Lista de cotejo N.º69 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 66 y 69 cumplen con esta convención dado 
a que se usaron números escritos en letras que se encuentren entre el 0 y el 10, tales como 
“dos” y “cuatro”. 
Respecto al uso de números escritos en dígitos a partir del 11, se evidenció que, de los 70 
subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 3 subtítulos en los 
que se percibió el uso de esta convención; los cuales sí cumplieron en su totalidad. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 65 y 67 cumplen con esta convención dado 
a que se usaron números escritos en dígitos a partir del 11, tales como “1895” y “18”. 
Cursiva 
En el análisis de esta convención, se tomaron en cuenta tres de los cuatro subaspectos 
presentados por Díaz y Remael (2007), los cuales fueron usar cursiva cuando: hay voces 
transmitiéndose por algún medio de comunicación (teléfono, radio, etc.), se escuchan 
pensamientos narrados en pantalla, y se muestran textos escritos en pantalla que sean relevantes 
para el entendimiento del contexto del producto audiovisual. Se descartó el subaspecto de usar 
cursiva cuando haya canciones dado a que esta convención no se aplicó en ningún momento 
durante todo el análisis de la serie. 
Respecto al uso de cursiva cuando hay voces transmitiéndose por algún medio de comunicación, 
se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, 
solo hubo 4 subtítulos en los que se percibió el uso de esta convención; los cuales sí cumplieron 
en su totalidad. Por ejemplo: 
Unidad de análisis 





Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 60 y 54 cumplen con esta convención dado a que 
se usó cursiva cuando hubo voces transmitiéndose por algún medio de comunicación, en ambos 
casos el subtítulo sale en cursiva cunado se transmite lo que la chica le habla a Sherlock por Skype. 
Respecto al uso de cursiva cuando se escuchan pensamientos narrados en pantalla, se evidenció 
que, de los 70 subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 17 
subtítulos en los que se percibió el incumplimiento en su totalidad de esta convención. Por 
ejemplo: 
Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º5 Lista de cotejo N.º6 
  
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 5 y 6 no cumplen con esta convención dado a que 
no se usó cursiva cuando se escuchan los pensamientos narrados en pantalla de Sherlock, en ambos 
casos el subtítulo sale normal mientras en pantalla se van mostrando los recuerdos narrados. Es así 
que lo mismo pasa en los demás subtítulos, lo cual puede traer confusión para el espectador dado a 
que no habría un elemento diferenciador del texto normal. 
Respecto al uso de cursiva cuando se muestran textos escritos en pantalla que sean relevantes 
para el entendimiento del contexto del producto audiovisual, se evidenció que, de los 70 
subtítulos recolectados y analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 17 subtítulos en los 




Unidad de análisis 
Lista de cotejo N.º67 Lista de cotejo N.º52 
 
 
Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 67 y 52 no cumplen con esta convención dado a que 
no se usó cursiva cuando se muestran textos escritos en pantalla que sean relevantes, en ambos casos 
el subtítulo sale normal mientras en pantalla se va mostrando información relevante para la 
comprensión del mensaje y que, en algunos casos, se omitió por cuestión de priorizar diálogos como 
en el caso del subtítulo 52, pero se debe tener mucho cuidado al momento de priorizar información y 
más con casos como esta serie en donde muy aparte de mostrarse los diálogos, también se muestran 
en pantalla algunos textos que son insertados con el fin de dar más contextualización, pero se debe 
evitar que se pierda información, como ocurrió en este caso en donde un personaje visualiza las 
debilidades de sus oponentes a través de unos lentes con el fin de luego chantajearlos. 
Abreviaciones 
En el análisis de esta convención, se evidenció que, de los 70 subtítulos recolectados y 
analizados de los 5 episodios de la serie, solo hubo 4 subtítulos en los que se percibió el 
cumplimiento en su totalidad del uso de abreviaciones en palabras acortadas, acrónimos, 






Unidad de análisis 




Los subtítulos presentados en las listas de cotejo 13 y 63 cumplen con esta convención dado 
a que no se usó cursiva cuando se escuchan los pensamientos narrados en pantalla de 
Sherlock, en ambos casos el subtítulo sale normal mientras en pantalla se van mostrando los 
recuerdos narrados. Es así que lo mismo pasa en los demás subtítulos, lo cual puede traer 
confusión para el espectador dado a que no habría un elemento diferenciador del texto normal. 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 
Ahora bien, se presentan los resultados descritos tomando en cuenta el objetivo general y los 
objetivos: 
Como ya se había mencionado, se tiene por objetivo general analizar las convenciones de 
subtitulación de una serie policía, Lima, 2019, que en este caso es la serie Sherlock. 
Como se observa en la tabla 3 correspondiente a la subcategoría convención espacial, se 
puede observar que, de los 70 subtítulos analizados, el aspecto número máximo de líneas cumple 
en un 100%, mientras que el aspecto ubicación del subtítulo en pantalla cumple en un 92.86% 
(n=65). Por otro lado, dentro del aspecto tipo de fuente y color, se obtuvo que su subaspecto de 




en un 100%. Finalmente, el aspecto de número de caracteres por línea cumplió en un 97.14% 
(n=68). 
Tabla 3 
Fuente: elaboración propia 
Es necesario mencionar que en lo que respecta a la tabla 4 correspondiente a la 
subcategoría convención temporal, al analizar todos los 70 subtítulos, no se encontró 
necesariamente cada uno de los aspectos en todos estos, dado a que cada uno de los subtítulos 
tiene su propia particularidad y por dicha razón, no necesariamente va a contener todos los 
aspectos porque va a depender del contexto en que cada subtítulo se encuentre. Luego de haber 
mencionado ello, se puede observar que, dentro del aspecto tiempo de entrada y salida del 
Subcategoría 
convención espacial 
Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Número máximo de 
líneas 
 Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 
Ubicación del 
subtítulo en pantalla 
 Cumple 65 92.86% 
No cumple 5 7.14% 
Total 70 100% 
Tipo de fuente y color 




Cumple 60 85.71% 
No cumple 10 14.29% 
Total 70 100% 
Fuente Arial, 
Helvética o Times 
New Roman 
Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 
Número de caracteres 
por línea 
 Cumple 68 97.14% 
No cumple 2 2.86% 




subtítulo, se obtuvo que su subaspecto de los subtítulos que aparecen y desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar se incumple en un 37.14% (n=26) y en su subaspecto de los subtítulos 
que aparecen y desaparecen respetando el cambio de toma se incumple en un 64.71% (n=33). 
Por otro lado, en los aspectos sincronización, voces múltiples, duración de los subtítulos en 
pantalla y el espaciado entre la aparición de subtítulos se cumplió al 100%. Por último, la 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Tiempo de 
entrada y 
salida de los 
subtítulos 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla o 
deja de hablar 
Cumple 44 62.86% 
No cumple 26 37.14% 
Total 70 100% 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
Cumple 18 35.29% 
No cumple 33 64.71% 
Total 51 100% 
Sincronización 
 Cumple 57 100% 
No cumple 0 0% 
Total 57 100% 
Voces 
múltiples 
 Cumple 3 100% 
No cumple 0 0 




 Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 
Espaciado 
entre la 
 Cumple 70 100% 






Total 70 100% 
Velocidad de 
lectura 
 Cumple 24 34.29% 
No cumple 46 65.71% 
Total 70 100% 
Fuente: elaboración propia 
Del mismo modo, es necesario mencionar que en lo que respecta a la tabla 5 
correspondiente a la subcategoría convención ortotipográfica, al analizar todos los 70 subtítulos, 
no se encontró necesariamente cada uno de los aspectos en todos estos, dado a que cada uno de 
los subtítulos tiene su propia particularidad y por dicha razón, no necesariamente va a contener 
todos los aspectos porque va a depender del contexto en que cada subtítulo se encuentre. Luego 
de haber mencionado ello, se puede observar que, dentro del aspecto comas se incumple el 
6.67% (n=1), mientras que en el aspecto punto se incumple el 2.27% (n=1). Por otro lado, los 
aspectos signos de exclamación o interrogación, números y abreviaciones, se cumplen al 100%. 
En el caso de los guiones, estos se incumplen en un 9.09% (n=1), mientras que los puntos 
suspensivos se incumplen en un 80% (n=8). Por su parte, dentro del aspecto mayúsculas, su 
subaspecto de usar mayúscula al inicio de cada línea o subtítulo incumple en un 21.43% (n=15), 
en el caso del subaspecto de usar mayúsculas al iniciar con signo de interrogación o exclamación 
se incumplió en un 25% (n=3); sin embargo, en el subaspecto de usar mayúscula en nombres 
propios, se cumplió al 100%. Del mismo modo, dentro del aspecto de cursiva, en su subaspecto 
de usar cursiva cuando se transmiten voces por algún medio de comunicación se cumplió al 
100%, diferente a sus subaspectos de usar cursiva cuando se escuchan pensamientos narrados y 




Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Comas 
 Cumple 14 93.33% 




Total 15 100% 
Punto 
 Cumple 43 97.73% 
No cumple 1 2.27% 
Total 44 100% 
Signos de exclamación o 
interrogación 
 Cumple 12 100% 
No cumple 0 0% 
Total 12 100% 
Guiones 
 Cumple 10 90.91% 
No cumple 1 9.09% 
Total 11 100% 
Puntos suspensivos 
 Cumple 2 20% 
No cumple 8 80% 
Total 10 100% 
Mayúsculas 
Al inicio de cada 
línea o subtítulo 
Cumple 55 78.57% 
No cumple 15 21.43% 
Total 70 100% 




Cumple 9 75% 
No cumple 3 25% 
Total 12 100% 
Al mencionarse 
nombres propios 
Cumple 18 100% 
No cumple 0 0% 
Total 18 100% 
Números 
Escritos en letras 
del 0 al 10 
Cumple 3 100% 
No cumple 0 0% 
Total 3 100% 
Escritos en dígitos 
a partir del 11 
Cumple 3 100% 




Total 3 100% 
Cursiva 
Cuando hay voces 
transmitiéndose 
por algún medio 
de comunicación 
Cumple 4 100% 
No cumple 0 0% 






Cumple 0 0% 
No cumple 17 100% 





Cumple 0 0% 
No cumple 17 100% 




Cumple 4 100% 
No cumple 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: elaboración propia 
Luego de toda esta explicación, se observó en el presente trabajo de investigación, la 
convención que menos se respetó fue la ortotipográfica, seguida de la dimensión temporal, 
mientras que la convención espacial fue la subcategoría que tuvo mayor cumplimiento. 
Ahora bien, para poder conocer la descripción de los resultados de la presente 
investigación, se tiene por objetivos específicos el analizar las convenciones espaciales, 
temporales y ortotipográficas de la subtitulación de una serie policial, Lima, 2019, que en este 
caso es la serie Sherlock. 
Es así que, para poder realizar el correspondiente análisis, se tiene en cuenta los aspectos 







Fuente: elaboración propia 
Figura N.º 1 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del número máximo de líneas. 
Tabla 7 
Fuente: elaboración propia 
Subcategoría 
convención espacial 
Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Número máximo de 
líneas 
 Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 
Subcategoría 
convención espacial 




 Cumple 65 92.86% 
No cumple 5 7.14% 
Total 70 100% 





Figura N.º 2 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 92.86% de los subtítulos analizados cumplió 
de manera correcta con la convención de ubicación del subtítulo en pantalla, mientras que el 
7.14%, no. 
Tabla 8 
Fuente: elaboración propia 
Subcategoría 
convención espacial 
Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Tipo de fuente y 
color 




Cumple 60 85.71% 
No cumple 10 14.29% 





Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 





Figura N.º 3 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 85.71% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del color blanco o amarillo, mientras que el 14.29%. 
Figura N.º 4 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del uso de letra Arial. 
Letra Arial
Cumple No cumple






Fuente: elaboración propia 
Figura N.º 5 
 
Como se puede observar, en la figura 1, el 97.14% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del número de caracteres por línea, mientras que el 2.86%, no. 
Del mismo modo, para poder realizar el correspondiente análisis, se tiene en cuenta los 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Cumple 44 62.86% 




Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Número de 
caracteres por línea 
 Cumple 68 97.14% 
No cumple 2 2.86% 






salida de los 
subtítulos 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla o 
deja de hablar 
No cumple 26 37.14% 
Total 70 100% 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
Cumple 18 35.29% 
No cumple 33 64.71% 
Total 51 100% 
Fuente: elaboración propia 
Figura N.º 6 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 62.86% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de los subtítulos aparecen y desaparecen cuando se habla o deja de hablar, 












Figura N.º 7 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 35.29% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de los subtítulos aparecen y desaparecen respetando el cambio de tomas, 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Sincronización 
 Cumple 57 100% 
No cumple 0 0% 
Total 57 100% 











Figura N.º 8 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 




Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Voces múltiples 
 Cumple 3 100% 
No cumple 0 0 
Total 3 100% 






Figura N.º 9 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 









 Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 












Figura N.º 10 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 










 Cumple 70 100% 
No cumple 0 0% 
Total 70 100% 











Figura N.º 11 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Velocidad de 
lectura 
 Cumple 24 34.29% 
No cumple 46 65.71% 
Total 70 100% 











Figura N.º 12 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 34.29% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de velocidad de lectura, mientras que el 65.71%, no. 
Por último, para poder realizar el correspondiente análisis, se tiene en cuenta los aspectos 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Comas 
 Cumple 14 93.33% 
No cumple 1 6.67% 
Total 15 100% 









Figura N.º 13 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 93.33% de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Punto 
 Cumple 43 97.73% 
No cumple 1 2.27% 
Total 44 100% 










Figura N.º 14 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 97.73% de los subtítulos analizados cumplió 









 Cumple 12 100% 
No cumple 0 0% 
Total 12 100% 










Figura N.º 15 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100 % de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Guiones 
 Cumple 10 90.91% 
No cumple 1 9.09% 
Total 11 100% 











Figura N.º 16 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 90.91% de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Puntos suspensivos 
 Cumple 2 20% 
No cumple 8 80% 
Total 10 100% 











Figura N.º 17 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 20% de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Mayúsculas 
Al inicio de 
cada línea o 
subtítulo 
Cumple 55 78.57% 
No cumple 15 21.43% 
Total 70 100% 




Cumple 9 75% 
No cumple 3 25% 




Cumple 18 100% 
No cumple 0 0% 
Total 18 100% 






Figura N.º 18 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 78.57% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del uso de mayúscula al inicio de cada línea o subtítulo, mientras que el 
21.43%, no. 
Figura N.º 19 
 
Fuente: elaboración propia 
Al inicio de cada línea o subtítulo
Cumple No cumple





Como se puede observar, en la figura 1, el 75% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del uso de mayúscula al iniciar con signo de interrogación o exclamación, 
mientras que el 25%, no. 
Figura N.º 20 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 





Subaspecto Rango Cantidad Porcentaje 
Números 
Escritos en 
letras del 0 al 
10 
Cumple 3 100% 
No cumple 0 0% 
Total 3 100% 
Escritos en 
dígitos a partir 
del 11 
Cumple 3 100% 
No cumple 0 0% 
Total 3 100% 
Fuente: elaboración propia 





Figura N.º 21 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de números escritos en letras del 0 al 10. 
Figura N.º 22 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de números escritos en dígitos a partir del 11. 
Escritos en letras del 0 al 10
Cumple No cumple

















Cumple 4 100% 
No cumple 0 0% 






Cumple 0 0% 
No cumple 17 100% 





Cumple 0 0% 
No cumple 17 100% 
Total 17 100% 
Fuente: elaboración propia 
Figura N.º 23 
 
Fuente: elaboración propia 






Como se puede observar, en la figura 1, el 100 % de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención del uso de cursivas cuando hay voces transmitiéndose por algún medio de 
comunicación. 
Figura N.º 24 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100 % de los subtítulos analizados no 
cumplió con la convención del uso de cursivas cuando cunado se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla. 
Figura N.º 25 
 
Fuente: elaboración propia 
Cuando se escuchan pensamientos narrados en pantalla
Cumple No cumple





Como se puede observar, en la figura 1, el 100 % de los subtítulos analizados no 








Cumple 4 100% 
No cumple 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: elaboración propia 
Figura N.º 26 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar, en la figura 1, el 100% de los subtítulos analizados cumplió 
con la convención de abreviaciones. 
IV. DISCUSIÓN 
Luego de la obtención de los resultados de los análisis respecto a los objetivos 
planteados en la presente investigación, se procede a hacer una comparación de estos con los 
antecedentes propuestos, de modo que se puedan contrastar dichos resultados. Por otro lado, es 






investigación respecto a su unidad de análisis, dado que es uno de los pocos trabajos hechos 
enfocados netamente en las convenciones de subtitulación. 
De acuerdo al objetivo general de la presente investigación, que es analizar el 
cumplimiento de las convenciones de subtitulación de la serie Sherlock, se evidenció que no 
todas las convenciones fueron respetadas, es así que, sí se respetó en su mayoría la convención 
espacial, pero no ocurrió lo mismo con las temporales y ortotipográficas, ya que se detectó un 
exceso en la velocidad de lectura en lo que respecta a las temporales, y en las ortotipográficas, 
el incumplimiento en el uso de cursivas, puntos suspensivos, guiones y mayúsculas. Este 
resultado coincide parcialmente con la tesis de Garrido (2014), titulada: Comparación de 
subtítulos profesionales u fansubs en un capítulo de la serie Breaking Bad (Vince Gilligan, 
2008), quien obtuvo resultados similares a la presente investigación en los subtítulos hechos por 
amateurs, en los cuales se incumplieron en casi todas las convenciones; sin embargo, obtuvo 
resultados diferentes a la presente investigación en los subtítulos hechos por profesionales, ya 
que sí se respetaron las convenciones espaciales y ortotipográficas, pero no las temporales, es 
así que se coincidió que en ambas investigaciones hubo exceso en la velocidad de lectura, 
superándose  el número máximo de caracteres por segundo (c/s).  
Asimismo, Olivares (2018), quien en su tesis titulada: Descripción y comparación de 
subtítulos: La subtitulación de DVD frente a la subtitulación de Netflix en la serie Black Mirror, 
obtuvo como resultado que los subtítulos del DVD no respetaron los tres tipos de convenciones; 
es decir que, en lo que respecta a las ortotipográficas, no se respetaron los guiones y mayúsculas; 
en las convenciones espaciales no se respetaron el número de caracteres por línea; y en lo que 
respecta a las convenciones temporales, la velocidad de lectura, el tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla, y el espaciado entre la aparición de subtítulos. Por otro lado, en los 
subtítulos de Netflix sí cumplieron casi todas las convenciones, a excepción de la temporal dado 
a que se excedía la velocidad de lectura, es así que se pudo evidenciar que en dicho trabajo 
destacó el buen uso de las convenciones de los subtítulos de Netflix. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, en el presente trabajo, los resultados de las convenciones de los 
subtítulos de Netflix fueron distintos; es así que, se pudo evidenciar que dentro de Netflix hay 




que, pese a su gran éxito como empresa, hay una falta de evaluación y control del personal con 
el que trabaja. 
Por otro lado, considerando el primer objetivo específico de este trabajo de investigación, 
que es analizar el cumplimiento de las convenciones espaciales de la serie Sherlock, se obtuvo 
como resultado que sí se cumplieron en su mayoría, a excepción de la ubicación del subtítulo 
en pantalla, y del color y fuente empleados en estos, ya que se evidenció en varios casos el uso 
innecesario de colocar los subtítulos en la parte superior de la pantalla cuando simplemente 
pudieron haberse cambiado de color para que éstos contrasten mejor, sean más notorios y fáciles 
de leer. Del mismo modo, el trabajo de Lukić (2015) quien en su tesis titulada: Traducción 
audiovisual en Serbia. Estado de la cuestión, obtuvo un resultado similar, ya que, en este trabajo 
de investigación, también se cumplió con el número máximo de líneas y el número de caracteres 
por línea; sin embargo, el resultado del tipo de fuente y color, y la ubicación del subtítulo en 
pantalla, de ambos trabajos es diferente. 
Respecto al segundo objetivo específico de este trabajo de investigación, que es analizar el 
cumplimiento de las convenciones temporales de la serie Sherlock, se obtuvo como resultado 
que sí se cumplieron la sincronización, las voces múltiples, el espaciado entre la aparición de 
subtítulos y la duración de los subtítulos en pantalla. Del mismo modo, Espinal (2017) en su 
tesis titulada: Análisis de las normas de subtitulado del videojuego Resident Evil 4 en el 2017, 
tuvo un resultado bastante similar a la presente investigación, a excepción de la duración de los 
subtítulos en pantalla dado a que estos duraban incluso más de 6 segundos; en el caso del 
presente trabajo, los subtítulos analizados permanecieron en pantalla alrededor de los 4 
segundos. Por otro lado, en ambos trabajos de investigación no se cumplió el tiempo de entrada 
y salida de subtítulos en pantalla, lo cual debería dejar de pasar y con más razón si se supone 
que estos subtítulos han sido realizados por personas profesionales. Si bien es cierto que los 
subtítulos ayudan a la comprensión del mensaje, estos deben ser utilizados de la mejor manera, 
mas no convertirse en un estorbo o distracción para el público espectador, si no hay una relación 





Por último, respecto al tercer objetivo específico de este trabajo de investigación, que es 
analizar el cumplimiento de las convenciones ortotipográficas de la serie Sherlock, se obtuvo 
como resultado que no se respetó el uso de las cursivas, los puntos suspensivos y las mayúsculas. 
En el caso del uso de las cursivas, estas son esenciales a modo de ser un elemento diferenciador 
de los subtítulos que normalmente se ven en pantalla cuando hay diálogos, pero en el caso de la 
serie Sherlock, estas no se usaron cuando el personaje principal narraba los hechos, de modo 
que los subtítulos podían ser fácilmente confundidos con el diálogo normal que se desarrolla en 
la serie; asimismo, tanto el uso de los puntos suspensivos como de las mayúsculas es importante 
dado a que están más vinculados a lo lingüístico, por lo tanto su uso no debería subestimarse, 
ya que aportan a una mejor comprensión del mensaje. Del mismo modo, Franco (2015) obtuvo 
resultados similares a la presente investigación, quien en su tesis titulada: Análisis de los errores 
de traducción en la subtitulación de la película Freedom writers, obtuvo que en el caso de las 
convenciones ortotipográficas hubo un mal uso sobre todo de los signos de puntuación, dado a 
que se encontró un mal empleo de la coma y el punto. 
V. CONCLUSIONES 
En la presente investigación se llegó a analizar cómo se manifiestan las convenciones de 
subtitulación de la serie Sherlock, a través del uso de una la lista de cotejo, de modo que se pudo 
conocer de qué manera se estaban cumpliendo las convenciones espaciales, temporales y 
ortotipográficas. Asimismo, se llegó a la conclusión de que en los tres tipos de convenciones 
hubo incumplimientos de los subtítulos, siendo la convención espacial la más respetada, 
mientras que la temporal presentó incumplimientos en 3 de los 7 subaspectos que lo conforman, 
y en el caso de la ortotipográfica, se incumplieron 7 de sus 14 subaspectos, siendo estos dos 
tipos de convenciones las que menos se respetaron. 
Es así que, se pudo determinar el cumplimiento de las convenciones espaciales, obteniendo 
como resultado que fueron las más respetadas, y de las cuales se respetó en su totalidad el 
número máximo de líneas y el uso de fuente Arial, mientras que la ubicación del subtítulo en 
pantalla, el uso del color blanco o amarillo, y el número de caracteres por línea tuvieron un 
mínimo margen de errores, dado a que en algunas ocasiones los subtítulos iban en la parte 




con el contraste y de modo que se facilite la lectura, en vez de que el subtítulo acabe por ser un 
elemento distractor o por último, que no cumpla con su función, que es la de transmitir un 
mensaje de lo que se dice y ve en pantalla. Asimismo, pese a que en la serie el personaje Sherlock 
se caracterice por hablar demasiado rápido, se pudo socavar dicha dificultad casi en su totalidad, 
evidencia de ello es que se obtuvo un margen pequeño de error en el número máximo de 
caracteres por línea. 
Del mismo modo, se pudo determinar el cumplimiento de las convenciones temporales, 
obteniendo como resultado que fueron una de las que tuvo más errores, y de las cuales solo se 
respetaron en su totalidad la sincronización, las voces múltiples, la duración de los subtítulos en 
pantalla y el espaciado entre la aparición de subtítulos. Por otro lado, hubo un gran margen de 
error en los tiempos de entrada y salida de los subtítulos y en la velocidad de lectura, dado a 
que, en algunos casos, los subtítulos no respetaban los cambios de toma, o aparecían o 
desaparecían a destiempo; si bien es cierto que en esta serie el personaje narra los sucesos, en 
este caso los subtítulos debieron haber sido fraccionados en más subtítulos para que se pueda 
socavar el problema de los subtítulos con los cambios de toma. 
Finalmente, se pudo determinar el cumplimiento de las convenciones ortotipográficas; sin 
embargo, estas fueron unas de las que menos se cumplieron, obteniendo como resultado que 
solo los signos de exclamación o interrogación, el uso de mayúsculas en nombres propios, los 
números, el uso de cursiva cuando hay voces transmitiéndose por algún medio de comunicación, 
y las abreviaciones se cumplieron en su totalidad. Por otro lado, la coma, el punto, los guiones, 
y el uso de mayúscula al iniciar con signo de interrogación o exclamación, obtuvieron un margen 
de error no tan grave como en el caso de los puntos suspensivos, el uso de mayúsculas al inicio 
de cada línea o subtítulo, y el uso de la cursiva al escucharse pensamientos narrados y cuando 
se muestran textos escritos en pantalla. Es así que, ante estos incumplimientos, se percibió que 
en los subtítulos que comenzaron en minúscula fue porque seguían una idea del subtítulo 
anterior, pero en todo caso se debió colocar los puntos suspensivos al inicio para dar a entender 
que la idea continuaba o simplemente comenzar con mayúscula. Del mismo modo, no hubo 
uniformidad en los subtítulos de los textos que salían en pantalla, y que solo fueron escritos tal 
cual aparecían en pantalla, ya sea todo en mayúscula o en minúscula, pero en ningún momento 




tal y no sean confundidos como parte de los diálogos. Por último, se notó omisión de la 
subtitulación de algunos textos en pantalla en algunos casos porque era imposible por tema de 
tiempo y en otros por tema de condensar y priorizar información. 
VI. RECOMENDACIONES 
Luego de haber realizado todo este trabajo de investigación, es importante mencionar las 
siguientes recomendaciones: 
Por un lado, se entiende que hoy en día el subtitulador esté muy sujeto al tiempo y que si bien 
es cierto, se preocupa por transmitir el mensaje de la lengua origen a la lengua meta por medio 
de los subtítulos, también se recomienda enfocarse en los aspectos técnicos de estos; se sabe que 
se puede tener fácil accesibilidad a los programas de subtitulación, pero no solo basta aprender 
a manejarlos, sino también es importante aprender a emplear bien las convenciones de 
subtitulación, ya que estas se establecen con el fin de poder obtener un mejor producto, en el 
cual se consideran puntos importantes como la velocidad de lectura, el número máximo de 
caracteres por línea, entre otros más, que influyen de cierta manera en la captación del mensaje 
transmitido a través del subtítulo. 
Asimismo, se recomienda a las universidades donde se dicta la carrera de traducción, ahondar 
más en la TAV, dado a que es una de las ramas de traducción que, si bien es cierto es reciente, 
ya se está formando con más fuerza con el pasar de los años en países como España, México y 
Argentina, y que también es importante que su estudio se incremente a través del desarrollo de 
más talleres, y del mismo modo, que se programe una metodología enfocada netamente a la 
subtitulación y, sobre todo, al cumplimiento de sus convenciones. 
Por último, a modo de evitar que se sigan dando errores en el subtitulado y/o estos se sigan 
aplicando o aprendiendo mal, se recomienda a las empresas subtituladoras contratar a 
profesionales especializados en la subtitulación a fin de garantizar un buen producto final, ya 
que es importante que el público espectador disfrute de un producto audiovisual de calidad a 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONVENCIONES DE SUBTITULACIÓN DE UNA SERIE POLICIAL, LIMA, 2019 
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ANEXO 2: MODELO DE INSTRUMENTO 
LISTA DE COTEJO N.º 1 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 
Tiempo de salida: 
Contexto: 
Subtítulo N.º 1: 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo 
de líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 




Subtítulos centrados en la parte inferior. 
   
Tipo de fuente y 
color 
Color blanco o amarillo, dependiendo del 
contraste. 
   
Fuente Arial, Helvética o Times New 
Roman 
   
Número de 
caracteres por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
   
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada 
y salida de 
subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar 
   
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
   
Sincronización La banda sonora y el subtítulo sincronizan 
   
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
   
Duración de los 
subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en pantalla 
   
Espaciado entre la 
aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre los 
subtítulos  






Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
   
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
   
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 




Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
   
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
   
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
   
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. 
   
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
   
Al mencionarse nombres propios 
   
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
   
Escritos en dígitos a partir del 11 
   
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
   
En canciones 
   
Cuando se escuchan pensamientos narrados 
en pantalla 
   
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
   
Comillas Para enfatizar información y/o términos 
   
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 




















ANEXO 4: ANÁLISIS DE LISTAS DE COTEJO 
LISTA DE COTEJO N.º 1 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:18:54.84 
Tiempo de salida: 0:18:57.08 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 268:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 19 
Línea 2: 23 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.240 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) (c/s) 
 X 




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 





LISTA DE COTEJO N.º 2 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:18:57.24 
Tiempo de salida: 0:19:00.08 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 269:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
 
Pese a que se cumpla, los 
subtítulos no contrastan con el 
fondo dado que en algunas tomas 
hay fondo blanco. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, dependiendo 
del contraste. X 
 
En algunas tomas no hay contraste 
entre el subtítulo y el fondo de 
pantalla. 





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 20 
Línea 2: 30 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
Se muestran hasta 3 tomas 









Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.840 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.61 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
X 
  
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
X 
 
Uso correcto dado a que John 
interrumpe a Sherlock. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla  X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa mientras 
se muestran las imágenes en 
pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 3 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:00.24 
Tiempo de salida: 0:19:01.68 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 270: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
En el audio se percibe que 
Sherlock ya está en otra idea, pero 
el subtítulo sigue permaneciendo 
en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.440 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 











Tiene 13.19 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X 
  
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 4 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:01.84 
Tiempo de salida: 0:19:03.88 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 271:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 X 
Sherlock menciona la idea antes 
y el subtítulo aparece retardado. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
Hay cambio de toma cuando 
Sherlock comienza a recordar y 
el subtítulo sigue en pantalla. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.040 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 








Tiene 14.71 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 5 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:04.20 
Tiempo de salida: 0:19:05.80 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 272: 
 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 25 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar  X 
El subtítulo entra a tiempo, pero 
se demora 1 segundo más en salir 
de pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 




Duración de1.600 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 








Tiene 15.63 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 6 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:06.00 
Tiempo de salida: 0:19:09.16 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 273:   
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 27 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
Hay hasta 2 cambios de toma, 
dado que se muestra en pantalla 
lo que Sherlock está 
describiendo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 3.160 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.04 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
La línea 1 del subtítulo debió 
empezar con mayúscula. 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 7 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:09.32 
Tiempo de salida: 0:19:11.56 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 274:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 13 
Línea 2: 26 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
El subtítulo sigue en pantalla 
cuando Sherlock comienza a 
narrar otra idea. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X 
  




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 




Duración de 2.240 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla  X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 8 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:11.72 
Tiempo de salida: 0:19:13.28 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 275:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 23 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
El subtítulo aparece un poco 
después de que Sherlock haya 
terminado de expresar su idea 
anterior. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas 
para un mismo subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.560 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
X  
Tiene 14.74 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo.   Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla  X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 9 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:13.44 
Tiempo de salida: 0:19:15.28 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 276: 
 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 21 
Línea 2: 14 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.840 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 19.02 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
 
 Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 10 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:15.44 
Tiempo de salida: 0:19:17.96 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 277:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 15 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.520 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.86 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo.  
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 11 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:18.12 
Tiempo de salida: 0:19:20.64 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 278:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 25 
Línea 2: 23 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.520 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 19.05 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural.  X 
Sherlock habla de manera tajante 
cuando deduce, en este subtítulo ya 
acaba su idea y cambia en el siguiente. 
Por ello, el subtítulo debió acabar en 
punto. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo.  X 
La idea de la línea 2 es precisa, debió ir 




Los signos van al inicio y final de 
cada idea.   
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y expresando lo 
que piensa mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 12 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:20.84 
Tiempo de salida: 0:19:22.96 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 279:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, dependiendo del 
contraste.  X 
El subtítulo debió estar de 
color amarillo para 
contrarrestar con el fondo de la 
imagen. 





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 18 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X 
  
Sincronización La banda sonora y el subtítulo sincronizan X 
  
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 




Duración de 2.120 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 








Tiene 8.49 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X 
  
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 13 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:30.16 
Tiempo de salida: 0:19:32.76 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 283:   
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, dependiendo 
del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de color 
amarillo para contrarrestar con el 
fondo de la imagen. 





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 3 cambios de tomas. 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.600 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.85 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  




Al mencionarse nombres propios X 
  
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
X 
  





LISTA DE COTEJO N.º 14 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:32.92 
Tiempo de salida: 0:19:35.20 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 284:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       








Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 34 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X 
 




Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 




Tiene 14.91 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente 
al final de cada línea o 
subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  









Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en pantalla 
que sean relevantes para 
el entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar 
información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 15 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:35.36 
Tiempo de salida: 0:19:37.52 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 285:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 32 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta 3 cambios de tomas, y 
las imágenes pasan muy rápidas, 








Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 




Duración 2.160 segundos  
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 








Tiene 14.81 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 16 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:37.68 
Tiempo de salida: 0:19:40.64 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 286:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en 
pantalla 
Subtítulos centrados en 
la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética 




Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres 
por línea 
 X 
Línea 1: 39 
Línea 2: 17 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen 
respetando el cambio 
de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo 
de los personajes 
principales cuando 
  





hablan más de 2 
personas a la vez. 
Duración de los subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración 2.960 segundos 
Espaciado entre la aparición 
de subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 
16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.92 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa 
natural. 
  
Pese a que no haya coma en el subtítulo, la idea 
no está completa, se pudo continuar el subtítulo 
con coma o puntos suspensivos para dar a 
entender al espectador que la idea aún sigue. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al 
inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez 
dentro de una misma 
toma. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final 
del subtítulo para 
completar o continuar 
una idea. 
 X 
Pese a que no haya puntos suspensivos en el 
subtítulo, la idea no está completa, se debió 
continuar el subtítulo con puntos suspensivos 
para dar a entender al espectador que la idea 
aún sigue. 
Mayúsculas  













Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 
al 10 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  




      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  




Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 




Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  


















Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 17 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:40.84 
Tiempo de salida: 0:19:43.04 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 287:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 19 
Línea 2: 22 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.200 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.64 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





Los signos van al inicio y final de 
cada idea.   
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea.  X 
Pese a que no haya puntos suspensivos en 
el subtítulo, la idea no está completa, se 
debió continuar el subtítulo con puntos 
suspensivos para dar a entender al 
espectador que la idea aún sigue. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes 
para el entendimiento del contexto 
del producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 18 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:19:58.80 
Tiempo de salida: 0:20:01.60 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 295:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 20 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
En el audio se percibe que Sherlock 
aún no acaba la idea y ya aparece el 
siguiente subtítulo en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.800 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.86 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





Los signos van al inicio y final de cada 
idea. X  
 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 




Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
 X 
El tiempo del subtítulo es corto, se 
priorizó información y se opta por 
solo colocar la información que 
habla Sherlock. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 19 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:20:01.76 
Tiempo de salida: 0:20:04.24 
Contexto: Sherlock y John Watson recién se conocen, ambos están en un taxi y John duda de la capacidad de Sherlock, 
entonces él comienza a describir sus características y vida personal sin ni siquiera conocerlo muy bien, mientras en pantalla se 
muestra el recuerdo del mismo día en que se conocieron. 
Subtítulo N.º 296:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 20 
Línea 2: 22 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
En el audio se percibe que 
Sherlock aún no acaba la idea 
anterior y ya aparece este subtítulo 
en pantalla antes de tiempo y de 
dar la nueva idea. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.480 segundos 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 20 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:49.20 
Tiempo de salida: 0:42:52.13 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 646:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados en 
la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética 








Línea 1: 26 
Línea 2: 27 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando 
el cambio de tomas 
  
Esta convención 
no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 








el análisis del 
subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención 
no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 




Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 18.07 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, 




no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio 
y final de cada idea. 
X 
  
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 




no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar 




no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Mayúsculas  













no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Números  




no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención 
no se aplica para 




      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención 
no se aplica para 





no se aplica para 










no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 




no se aplica para 








no se aplica para 









no se aplica para 
el análisis del 
subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 21 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:52.26 
Tiempo de salida: 0:42:53.76 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 647:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 27 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar 
 
X 
Según la idea que desarrolla el 
personaje y de acuerdo al audio, 
el subtítulo demora en entrar. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.500 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.00 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo.   Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 




Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 




Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 22 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:54.66 
Tiempo de salida: 0:42:56.03 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 648:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
El subtítulo sigue en pantalla cuando 
Sherlock deja de hablar. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
No se pudo dado a que Sherlock sigue 
hablando y en pantalla se muestra la 
intención del personaje por enseñarle a 
John de quienes habla. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando hablan 
más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 




Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.366 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 13.91 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo.   Esta convención no se aplica para el 




Los signos van al inicio y final de 
cada idea. X  
 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 




Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 23 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:56.16 
Tiempo de salida: 0:42:58.50 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 649:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 











Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 20 
Línea 2: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
Los subtítulos permanecen en 
pantalla dado que se muestra en 
pantalla lo narrado por el 
personaje. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.333 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.72 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 24 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:58.63 
Tiempo de salida: 0:43:00.13 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 650:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 20 
Línea 2: 5 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
En este caso se pudo haber 
dividido ambas líneas en 
subtítulos diferentes. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo sincronizan   Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.500 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 











Tiene 16.67 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación e 
interrogación 




Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
X 
  
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  




Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos narrados 
en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 25 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:00.26 
Tiempo de salida: 0:43:02.10 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 651: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo en 
pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 18 
Línea 2: 16 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar  X 
Según el audio, Sherlock sigue 
dando su idea, pero el 
subtítulo ya salió de pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
El subtítulo sale antes del 
cambio de toma. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo sincronizan X 
  
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos 
en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en pantalla 
X 
 
Duración de 1.833 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.55 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación e 
interrogación 




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  




Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios  
 
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 26 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:02.36 
Tiempo de salida: 0:43:04.53 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 652: 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados en 
la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 20 
Línea 2: 16 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de subtítulos 
en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando 
el cambio de tomas 
 X 
 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 




Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 2.166 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 16.62 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, 








Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
X 
  
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar 
o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  









Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar 
información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 27 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:04.70 
Tiempo de salida: 0:43:06.53 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 653:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 31 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de toma. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.91 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 28 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:06.70 
Tiempo de salida: 0:43:08.50 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 654: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados 
en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 
















Línea 1: 33 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de subtítulos 
en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando 







Subtítulos aparecen y 
desaparecen 
respetando el cambio 
de tomas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo 
de los personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.800 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 
16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.33 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 
inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes hablando a 
la vez dentro de una 
misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final 
del subtítulo para 
completar o continuar 
una idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X  
 
Al iniciar con signo 
de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 
0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 




Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 






Esta convención no se aplica para 







Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 29 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:08.63 
Tiempo de salida: 0:43:10.36 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 655:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados 
en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 















Línea 1: 29 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen 
respetando el cambio 
de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo 
de los personajes 
principales cuando 
  
Esta convención no se aplica para el 




hablan más de 2 
personas a la vez. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.734 segundos 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 
16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.72 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 





Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes hablando a 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final 
del subtítulo para 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 
al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 









Esta convención no se aplica para el 







Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 30 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:10.53 
Tiempo de salida: 0:43:13.10 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 656:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       








Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 18 
Línea 2: 24 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 




Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando 
el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
  Esta convención no se aplica para el 




cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 2.567 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 16.36 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente 
al final de cada línea o 
subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar 
o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en pantalla 
que sean relevantes para 
el entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar 
información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 31 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:13.23 
Tiempo de salida: 0:43:15.33 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 657: 
 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 18 
Línea 2. 19 




Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
Sherlock termina de hablar, pero 
el subtítulo permanece en 
pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta 3 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.100 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.62 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
 
 Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 32 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:15.46 
Tiempo de salida: 0:43:17.43 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 658: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 21 
Línea 2: 15 




Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 3 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.966 segundo. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.31 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
X 
  
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
 
X 
Pese a que no se usaron, se cree 
que fueron necesarios dentro del 
contexto del subtítulo, dado que 
Sherlock no termina de dar su idea. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 33 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:17.56 
Tiempo de salida: 0:43:19.73 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 659:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 15 
Línea 2: 23 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas  X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. Se 
pudo dividir en 2 subtítulos para 
respetar los cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.54 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
 X 
Ambos personajes no hablan a la 
vez, sino uno detrás de otro. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
X 
Se debieron usar porque la idea 
continúa. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. 
 
X La línea 1 está en minúscula. 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 34 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:20.03 
Tiempo de salida: 0:43:21.46 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 660:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       








Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 27 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
X 
  
Sincronización La banda sonora y el 
subtítulo sincronizan 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.434 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 18.83 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente 
al final de cada línea o 
subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en pantalla 
que sean relevantes para 
el entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar 
información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 35 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:21.60 
Tiempo de salida: 0:43:24.30 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 661: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 15 
Línea 2: 29 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.30 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 




Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla  X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 36 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:24.43 
Tiempo de salida: 0:43:26.56 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 662:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 35 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.134 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X 
  
Signos de exclamación 
e interrogación 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X 
  
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
X 
Sherlock está narrando y 
expresando lo que piensa 
mientras se muestran las 
imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 37 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:26.70 
Tiempo de salida: 0:43:28.26 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 663:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       








Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  
Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 25 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
X 
  




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X 
 




Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 




Tiene 15.95 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente 
al final de cada línea o 
subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en pantalla 
que sean relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información 
y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 38 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:28.40 
Tiempo de salida: 0:43:30.40 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 664: 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 




Tipo de fuente y color 








Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 17 




SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 X 
El subtítulo desaparece antes de que 
Sherlock termine de hablar. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 4 cambios de tomas para 
un solo subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando hablan 
más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.000 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.50 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea.  X 
Pese a que no se hayan colocado en 
el subtítulo, se cree que debieron ir, 
dado que la idea de la segunda línea 
no está completa. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 X 
Sherlock está narrando y expresando 
lo que piensa mientras se muestran 
las imágenes en pantalla. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 39 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:30.53 
Tiempo de salida: 0:43:32.20 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 665:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 




Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 28 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
El subtítulo aparece luego de que 
Sherlock ya había comenzado a 
hablar. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.80 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea.  X 
Pese a que no se utilizaron en el 
subtítulo, se cree que debieron ir 
para poder dar a entender de que la 
idea aún sigue. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 40 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:43:32.33 
Tiempo de salida: 0:43:34.23 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 666: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados en 
la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 18 
Línea 2: 18 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando 
el cambio de tomas 
X 
  




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 personas 
a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 




Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.900 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 18.95 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio 
y final de cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar 
o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar 
información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 41  
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:44:06.16 
Tiempo de salida: 0:44:09.00 
Contexto: Sherlock se encuentra en un restaurante junto con John, está alterado porque no puede resolver el caso misterioso 
de un supuesto perro gigante que trae terror a todo el pueblo en donde se encuentran, John intenta calmarlo y le da ideas para 
ayudarlo a resolver el caso, lo cual hace que Sherlock se altere más; y para ello, Sherlock comienza a describir a dos personas 
que se encuentran en otra mesa. 
Subtítulo N.º 679: 
 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados en 
la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 





Fuente Arial, Helvética o 








Línea 1: 22 
Línea 2: 30 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
 X 
El subtítulo aparece antes de que 
Sherlock dé su idea. 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando 
el cambio de tomas 
X  
 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 2.833 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 18.36 segundos. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, 








Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio 
y final de cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar 
o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





Escritos en letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 
algún medio de 
comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 






Esta convención no se aplica para el 




contracciones o palabras 
mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 42 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:13:57.66 
Tiempo de salida: 1:13:59.03 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1063: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
 X 
El subtítulo pudo haber ido en la parte 
baja sin problema, pero estando en la 
parte superior y con un contraste 
blanco, hace difícil localizar y leer el 
subtítulo a tiempo. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia 
en color amarillo para que haya 
contraste entre el subtítulo y el fondo 
de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 13 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y 
salida con lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.366 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 9.52 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
 X 
El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay 
algo distintivo para identificarlo en 
pantalla y diferenciarlo del diálogo de 
los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 43 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:13:59.16 
Tiempo de salida: 1:14:00.60 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1064: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
 X 
El subtítulo pudo haber ido en la parte 
baja sin problema, pero estando en la 
parte superior y con un contraste 
blanco, hace difícil localizar y leer el 
subtítulo a tiempo. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia 
en color amarillo para que haya 
contraste entre el subtítulo y el fondo 
de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 10 
Línea 2: 7 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar  X 
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
aparece luego del texto original que 
aparece en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.433 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 11.86 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
 X 
El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay 
algo distintivo para identificarlo en 
pantalla y diferenciarlo del diálogo de 
los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 44 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:03.73 
Tiempo de salida: 1:14:06.03 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1065: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
 X 
El subtítulo pudo haber ido en la parte 
baja sin problema, pero estando en la 
parte superior y con un contraste 
blanco, hace difícil localizar y leer el 
subtítulo a tiempo. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia 
en color amarillo para que haya 
contraste entre el subtítulo y el fondo 
de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 10 
Línea 2: 6 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y 
salida con lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.300 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 6.96 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
 X 
El texto no está en cursiva, lo cual 
hace difícil su recepción, dado a que 
no hay algo distintivo para 
identificarlo en pantalla y diferenciarlo 
del diálogo de los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 45 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:06.20 
Tiempo de salida: 1:14:07.40 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1066: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
 X 
El subtítulo pudo haber ido en la parte 
baja sin problema, pero estando en la 
parte superior y con un contraste blanco, 
hace difícil localizar y leer el subtítulo a 
tiempo. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
Sin embargo, el subtítulo debió estar de 
preferencia en color amarillo para que 
haya contraste entre el subtítulo y el 
fondo de pantalla.  




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 16 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y salida 
con lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.200 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 13.33 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 




El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay 
algo distintivo para identificarlo en 
pantalla y diferenciarlo del diálogo de 
los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 46 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:13.10 
Tiempo de salida: 1:14:14.36 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1067: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior.  X 
Si bien el subtítulo está en la parte 
superior por estrategia, debió estar de 
color amarillo para contrarrestar de 
color. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia 
en color amarillo para que haya 
contraste entre el subtítulo y el fondo 
de pantalla.  




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 24 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y 
salida con lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 




Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.267 segundo. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.94 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. 
 
X 
El subtítulo se muestra tal cual el texto 
original en pantalla. 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
 
 
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 




El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay 
algo distintivo para identificarlo en 
pantalla y diferenciarlo del diálogo de 
los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 47 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:15.03 
Tiempo de salida: 1:14:16.36 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1068: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 





SÍ NO       
Número máximo 
de líneas 








en la parte inferior. 
X  
Si bien el subtítulo está en la parte baja, pudo haber sido 
introducido estratégicamente en la parte superior dado que 
hay letras en el fondo o en todo caso para contrarrestar, se 
debió cambiarle el color. 
Tipo de fuente y 
color 





Sin embargo, el subtítulo debió estar de preferencia en 
color amarillo para que haya contraste entre el subtítulo y 
el fondo de pantalla. 
Fuente Arial, 








caracteres por línea X 
 
Línea 1: 16 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de 
entrada y salida 




cuando se habla o 
deja de hablar 
X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo concuerda en tiempo 




cambio de tomas 
  








Voces múltiples Se prioriza el 
diálogo de los 
personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.334 segundos. 
Espaciado entre 
la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 






Tiempo de lectura 
de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
X  
Tiene 11.99 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 





Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
  




Los signos van al 
inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes hablando 
a la vez dentro de 
una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Puntos 
suspensivos 
Van al inicio o final 
del subtítulo para 
completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
 X 
El subtítulo se muestra tal cual el texto original en pantalla. 
Al iniciar con signo 
de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse 
nombres propios 
  Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 
0 al 10 
  Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 





Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos 
narrados en pantalla 
  




Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 






El texto no está en cursiva, lo cual hace difícil su 
recepción, dado a que no hay algo distintivo para 














Esta convención no se aplica para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 48 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:16.50 
Tiempo de salida: 1:14:17.80 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1069: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
X  
Si bien el subtítulo está en la parte baja, 
pudo haber sido introducido 
estratégicamente en la parte superior dado 
que hay letras en el fondo o en todo caso 
para contrarrestar, se debió cambiarle el 
color. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia en 
color amarillo para que haya contraste 
entre el subtítulo y el fondo de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y salida 
con lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.300 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
X  
Tiene 14.62 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando 
a la vez dentro de una misma 
toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. 
 
X 
El subtítulo se muestra tal cual el texto 
original en pantalla. 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún medio 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en pantalla 
 
 Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el entendimiento 




El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay algo 
distintivo para identificarlo en pantalla y 
diferenciarlo del diálogo de los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 49 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:18.23 
Tiempo de salida: 1:14:19.70 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto. 
Subtítulo N.º 1070: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
X  
Si bien el subtítulo está en la parte baja, 
pudo haber sido introducido 
estratégicamente en la parte superior dado 
que hay letras en el fondo o en todo caso 
para contrarrestar, se debió cambiarle el 
color. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia en 
color amarillo para que haya contraste entre 
el subtítulo y el fondo de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 22 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla o 
deja de hablar 
X  
Pese a no haber diálogo, el subtítulo 
concuerda en tiempo de entrada y salida con 
lo que se ve en pantalla. 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el cambio 
de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la 
vez. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 
en pantalla 
X  
Duración de 1.467 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
X  
Tiene 15.00 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  





Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando 
a la vez dentro de una misma 
toma. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o 
subtítulo. 
 X 
El subtítulo se muestra tal cual el texto 
original en pantalla. 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  




      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún medio 
de comunicación (teléfono, radio, 
etc.).  
  




Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el entendimiento 




El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay algo 
distintivo para identificarlo en pantalla y 
diferenciarlo del diálogo de los personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 50 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/2 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:28.20 
Tiempo de salida: 1:14:31.50 
Contexto: Sherlock se encuentra en un laboratorio buscando pruebas para determinar si es una droga la cual hace que la gente 
alucine y piense que de verdad existe un perro gigante que los aterra. Al estar buscando en la computadora, encuentra todo lo 
relacionado a la droga, para finalmente hallar una pista a través de los nombres de 5 científicos y determinar que “Sabueso” es 
en realidad el nombre de un proyecto.  
Subtítulo N.º 1071: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X  
 
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte 
inferior. 
X  
Si bien el subtítulo está en la parte baja, 
pudo haber sido introducido 
estratégicamente en la parte superior dado 
que hay letras en el fondo o en todo caso 
para contrarrestar, se debió cambiarle el 
color. 
Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste.  X 
El subtítulo debió estar de preferencia en 
color amarillo para que haya contraste 
entre el subtítulo y el fondo de pantalla. 




Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 7 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 







Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 3.300 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
X  
Tiene 2.12 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando 
a la vez dentro de una misma 
toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
X  
Sabueso es el nombre propio de un 
proyecto el cual investiga Sherlock. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún medio 
de comunicación (teléfono, radio, 
etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el entendimiento 
del contexto del producto 
audiovisual. 
 X 
El texto no está en cursiva, lo cual hace 
difícil su recepción, dado a que no hay 
algo distintivo para identificarlo en 
pantalla y diferenciarlo del diálogo de los 
personajes. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 51 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 3/3  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:00:56.52 
Tiempo de salida: 0:01:01.00 
Contexto: Uno de los enemigos de Sherlock se encuentra en una reunión discutiendo asuntos importantes y mientras conversa 
con los demás, se coloca unos lentes especiales con los que puede averiguar la vida privada de las personas, sin que estas lo 
noten. 
Subtítulo N.º 20: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 





subtítulo en pantalla 
Subtítulos centrados en la 
parte inferior. 
X  
Pese a que los diálogos se muestren en los 
subtítulos, hay una pérdida de información 
respecto al resto de texto que se va mostrando en 
pantalla. En este caso la información es 
importante dado que el personaje de lentes utiliza 
estos justamente para saber las debilidades de sus 
enemigos para luego chantajearlos. 
Tipo de fuente y 
color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X  
 
Fuente Arial, Helvética o 




caracteres por línea 




Línea 1: 30 
Línea 2: 32 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada 
y salida de 
subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla 
o deja de hablar 
 X 
El subtítulo ingresa luego de que el personaje 
empieza a hablar. 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 





hablan más de 2 personas a la 
vez. 
Duración de los 
subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 
6 en pantalla X  
Duración de 4.480 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo 




Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
X  
Tiene 13.84 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al 
final de cada línea o subtítulo, 




Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 







Los signos van al inicio y 
final de cada idea.  
 
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro de 
una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Mayúsculas  




Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 
11 
  




      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  




Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del contexto 
del producto audiovisual. 
 
X 
En este caso se prioriza la información, pero 
también se ´pierde lo que el personaje con lentes 
ve en la otra persona. 
Comillas 
Para enfatizar información 
y/o términos 
  




acrónimos, contracciones o 
palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el análisis del 
subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 52 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 3/3  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:01:01.16 
Tiempo de salida: 0:01:04.60 
Contexto: Uno de los enemigos de Sherlock se encuentra en una reunión discutiendo asuntos importantes y mientras conversa 
con los demás, se coloca unos lentes especiales con los que puede averiguar la vida privada de las personas, sin que estas lo 
noten. 
Subtítulo N.º 21: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en 
pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  
Fuente Arial, Helvética o 




Número de caracteres por 
línea 




Línea 1: 24 
Línea 2: 32 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida 
de subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla 
o deja de hablar 
X 
  
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 
Sincronización La banda sonora y el 
subtítulo sincronizan 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  




Espaciado entre la aparición 
de subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo 
entre los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 16.28 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al 
final de cada línea o 
subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro de 
una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  




Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del contexto 
del producto audiovisual. 
 
X 
En este caso se prioriza la información, 
pero también se ´pierde lo que el 
personaje con lentes ve en la otra 
persona. 
Comillas 
Para enfatizar información 
y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, 
acrónimos, contracciones o 
palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 53 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:23.26 
Tiempo de salida: 0:06:25.50 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra 
hablando por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 134: 
   
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de líneas Máximos 2 líneas por subtítulo X 
  




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  
Fuente Arial, Helvética o 




Número de caracteres por línea Máximo 37 caracteres por 
línea 
 X 
Línea 1: 26 
Línea 2: 39 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla o 
deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la 
vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 
6 en pantalla 
X  




Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo 
entre los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 29.11 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al 
final de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final 
de cada idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro de 
una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  




Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 
11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras 
mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 




LISTA DE COTEJO N.º 54 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:25.56 
Tiempo de salida: 0:06:26.73 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra 
hablando por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 135: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados 
en la parte inferior. 
X  
 
Tipo de fuente y color 











Número de caracteres por línea Máximo 37 
caracteres por línea 
X  
Línea 1: 12 
Línea 2: 26 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 




cuando se habla o 






cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el 
diálogo de los 
personajes 
  
Esta convención no se aplica para 





hablan más de 2 
personas a la vez. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.166 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 
16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 32.59 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 





Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 




Guiones Cuando hay 
personajes hablando 
a la vez dentro de 
una misma toma. 
X  
 
Puntos suspensivos Van al inicio o final 
del subtítulo para 
completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X  
 
Al iniciar con signo 









Escritos en letras del 
0 al 10 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 






En canciones   Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 
relevantes para el 
  
Esta convención no se aplica para 













Esta convención no se aplica para 







Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 55 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:26.80 
Tiempo de salida: 0:06:28.76 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra 
hablando por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 136: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y 
color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X  
 





caracteres por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X  
Línea 1: 12 
Línea 2: 31 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos 
en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se habla o 
deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
 X 
Hay hasta 2 cambios de tomas. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 




Duración de los 
subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 
en pantalla X  




Espaciado entre la 
aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 21.86 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
X  
 





Los signos van al inicio y final 
de cada idea. X  
 
Guiones Cuando hay personajes hablando 




Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Mayúsculas  




Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
X  
 
Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10  
 
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  




      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún medio 
de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  




Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Cuando se muestran textos 
escritos en pantalla que sean 
relevantes para el entendimiento 




Pese a que los diálogos se muestren en los 
subtítulos, hay una pérdida de información 
respecto un mensaje que aparece en pantalla, 
en el cual se muestra lo que Sherlock está 
leyendo mientras habla con sus compañeros. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 56 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:29.00 
Tiempo de salida: 0:06:31.36 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra hablando 
por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 137: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 34 
Línea 2. 32 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
Sherlock termina de hablar, pero el 
subtítulo sigue en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.367 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 27.88 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo.  X 
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 




Pese a que los diálogos se muestren en los 
subtítulos, hay una pérdida de información 
respecto un mensaje que aparece en 
pantalla, en el cual se muestra lo que 
Sherlock Está leyendo mientras habla con 
sus compañeros. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 57 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:31.43 
Tiempo de salida: 0:06:33.53 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra hablando 
por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 138: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo en 
pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 29 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 X 
El subtítulo entra antes de que Sherlock 
exprese su idea. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos 
en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Tiene 2.100 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 28.10 c/s. 




Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de 
cada idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 




Pese a que los diálogos se muestren en los 
subtítulos, hay una pérdida de información 
respecto un mensaje que aparece en 
pantalla, en el cual se muestra lo que 
Sherlock está leyendo mientras habla con 
sus compañeros. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 58 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:33.60 
Tiempo de salida: 0:06:35.26 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra hablando 
por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 139: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 18 
Línea 2: 20 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 22.80 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 




Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
X  
 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
X  
 
Al mencionarse nombres propios   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11   Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 





Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 




Pese a que los diálogos se muestren en los 
subtítulos, hay una pérdida de información 
respecto un mensaje que aparece en 
pantalla, en el cual se muestra lo que 
Sherlock Está leyendo mientras habla con 
sus compañeros. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 59 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:36.50 
Tiempo de salida: 0:06:38.60 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra 
hablando por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 141: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos 




Tipo de fuente y color 

















Línea 1: 13 
Línea 2: 20 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 





cuando se habla o 


















Voces múltiples Se prioriza el 
diálogo de los 
personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo 
y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.100 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura 
de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 15.71 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final 





Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 




Guiones Cuando hay 
personajes 
hablando a la vez 




Puntos suspensivos Van al inicio o 
final del subtítulo 






Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X  
 











Escritos en letras 
del 0 al 10 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos 
a partir del 11 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose 











Esta convención no se aplica para 







Esta convención no se aplica para 




pantalla que sean 






Esta convención no se aplica para 






Esta convención no se aplica para 








Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 60 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 4/1  
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:06:40.00 
Tiempo de salida: 0:06:41.50 
Contexto: Sherlock se encuentra en su casa junto con sus amigos, mientras él resuelve varios casos a la vez, se encuentra 
hablando por celular con otras dos personas para terminar resolviendo un caso en donde una persona murió asesinada. 
Subtítulo N.º 143: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       








Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X  
 
Fuente Arial, Helvética o 
Times New Roman 
X  
Letra Arial 
Número de caracteres por línea Máximo 37 caracteres por 
línea 
X  
Línea 1: 18 
Línea 2: 21 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen cuando se 
habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y 
desaparecen respetando el 
cambio de tomas 
X  
 




Voces múltiples Se prioriza el diálogo de 
los personajes principales 
cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.500 segundo. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 







Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 
caracteres por segundo 
(c/s) 
 X 
Tiene 26.00 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente 
al final de cada línea o 
subtítulo, produciendo una 
pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al inicio y 
final de cada idea. 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes 
hablando a la vez dentro 
de una misma toma. 
X  
 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del 
subtítulo para completar o 
continuar una idea. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  








Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres 
propios 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 
10 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir 
del 11 
  Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por algún 
medio de comunicación 





Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos narrados en 
pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran 
textos escritos en pantalla 
que sean relevantes para el 
entendimiento del 
contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información 
y/o términos 
  
Esta convención no se aplica para 




o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 61 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:00:40.48 
Tiempo de salida: 1:00:43.16 
Contexto: Sherlock intenta concentrarse para adivinar una contraseña, entonces calla a uno de los policías. 
Subtítulo N.º 956:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos 




Tipo de fuente y color 


















Línea 1: 20 
Línea 2: 29 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 





cuando se habla o 










cambio de tomas 
X 
  
Sincronización La banda sonora 
y el subtítulo 
sincronizan 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el 




más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 
segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.680 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ 
de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de 




Tiene 18.28 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final 






Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
X 
  
Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 
inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes 
hablando a la vez 
dentro de una 
misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o 
final del subtítulo 








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X 
  






Esta convención no se aplica para el 






Escritos en letras 
del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 





dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 









Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 







Esta convención no se aplica para el 




pantalla que sean 
relevantes para el 
entendimiento 




Esta convención no se aplica para el 






Esta convención no se aplica para el 














LISTA DE COTEJO N.º 62 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:00:45.16 
Tiempo de salida: 1:00:46.96 
Contexto: Sherlock está tratando de adivinar una contraseña. 
Subtítulo N.º 958:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos centrados 
en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 












Número de caracteres por línea Máximo 37 
caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 26 
Línea 2: 8 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 




cuando se habla o 
deja de hablar 
 
X 
Sherlock termina de hablar, pero el 
subtítulo aún sigue en pantalla. 
Subtítulos aparecen 
y desaparecen 







Sincronización La banda sonora y el 
subtítulo sincronizan 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el 
diálogo de los 
personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 1.800 segundo. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 
16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 18.89 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final de 





Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 




Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 




Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes hablando 
a la vez dentro de 
una misma toma. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final 
del subtítulo para 
completar o 
continuar una idea. 
 
 
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X 
  
Al iniciar con signo 




Esta convención no se aplica para 






Escritos en letras del 
0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a 
partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces 
transmitiéndose por 





Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para 
el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan 
pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para 




Cuando se muestran 
textos escritos en 
pantalla que sean 






Esta convención no se aplica para 






Esta convención no se aplica para 













LISTA DE COTEJO N.º 63 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:25:46.24 
Tiempo de salida: 1:25:48.64 
Contexto: Sherlock presenta a su hermano y lo describe diciendo que es un agente que trabaja para el gobierno británico o 
para la CIA por su propia cuenta. 
Subtítulo N.º 1333:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       





Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos 




Tipo de fuente y color 


















Línea 1: 33 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 







Sherlock termina de hablar, pero el 




cuando se habla 










Sincronización La banda 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el 




más de 2 
personas a la 
vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 
segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.400 segundos. 






Velocidad de lectura Tiempo de 




Tiene 13.75 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al 







Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





Signos de exclamación e interrogación Los signos van 
al inicio y final 
de cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes 
hablando a la 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 







Se debieron usar puntos suspensivos 






Al inicio de 









Esta convención no se aplica para el 








letras del 0 al 
10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en 
dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 








radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 







Esta convención no se aplica para el 












Esta convención no se aplica para el 






Esta convención no se aplica para el 















LISTA DE COTEJO N.º 64 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:41:47.16 
Tiempo de salida: 0:41:48.48 
Contexto: Es Navidad, todos están reunidos e ingresa Molly, una amiga muy cercana a Sherlock, es así que todos la saludan. 
Subtítulo N.º 660: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 




subtítulo en pantalla 




Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 13 
Línea 2: 13 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
El subtítulo sigue en pantalla cuando 
Sherlock comienza a decir otra idea. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta dos cambios de tomas. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando hablan 
más de 2 personas a la vez. 
X  
En pantalla se prioriza los diálogos 
de John y el detective Lestrade 
cuando saludan a Molly ya que estos 
también salen en pantalla. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  




Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
 X 
Tiene 19.70 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de 
cada línea o subtítulo, produciendo 
una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 





Los signos van al inicio y final de 
cada idea.   
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la 
vez dentro de una misma toma. 
X  
 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación 
o exclamación 
  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 65 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 2/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:42:06.68 
Tiempo de salida: 0:42:09.84 
Contexto: Mientras los amigos de Sherlock hablan, Sherlock le consulta a John sobre el conteo de su blog. 
Subtítulo N.º 668: 
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 6 
Línea 2: 27 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
 
X 
John termina de hablar, pero el 
subtítulo sigue en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 
X 
Hay hasta dos cambios de 
tomas. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
X  
Mientras los amigos de 
Sherlock hablan, se prioriza el 
diálogo de los personajes 
principales. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 3.160 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
X  




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. X  
 
Signos de exclamación 
e interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
X  
 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios X  
 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10   Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 




      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 66 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:03:58.24 
Tiempo de salida: 0:03:59.64 
Contexto: Dos amigos van caminando bajo la lluvia, pero uno de ellos le dice que regresará dentro de dos minutos para ir a 
buscar un paraguas en su casa. 
Subtítulo N.º 34:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 




SÍ NO       
Número máximo de 
líneas 
Máximos 2 líneas por subtítulo 
X 
  
Ubicación del subtítulo 
en pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres 
por línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 22 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen cuando 
se habla o deja de hablar  X 
Los personajes terminan de 
hablar, pero el subtítulo 
sigue en pantalla. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
El subtítulo desaparece 
antes del cambio de toma. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo sincronizan X  
 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Duración de los 
subtítulos en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en pantalla 
X  
Duración de 1.400 segundo. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
X  




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 




Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma.   
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea.   
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 




Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 X  
 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se 




      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se 




Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos narrados 
en pantalla 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se 
aplica para el análisis del 
subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 67 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:04:22.76 
Tiempo de salida: 0:04:26.92 
Contexto: Una de las víctimas de un asesino serial aparentemente se “suicida”, pero en realidad fue obligado a elegir entre dos 
pócimas ya que estaba siendo amenazado por el mismo asesino.  
Subtítulo N.º 35:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos 




Tipo de fuente y color 

















Línea 1: 22 
Línea 2: 19 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 




cuando se habla o 
deja de hablar 
 
X 
Si bien es cierto que no hay diálogo, el 
subtítulo desaparece antes de que el texto en 











cambio de tomas 





Voces múltiples Se prioriza el 
diálogo de los 
personajes 
principales cuando 
hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 segundo 
y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 4.160 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura 
de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  
Tiene 9.86 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final 





Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 
inicio y final de 
cada idea. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Guiones Cuando hay 
personajes 
hablando a la vez 
dentro de una 
misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o 
final del subtítulo 




Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X  
 









  Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras 
del 0 al 10 
  Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 
Escritos en dígitos 





      
Cuando hay voces 
transmitiéndose 
por algún medio 
de comunicación 
  




















pantalla que sean 





















Esta convención no se aplica para el análisis 
del subtítulo. 





LISTA DE COTEJO N.º 68 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 0:05:25.04 
Tiempo de salida: 0:05:27.20 
Contexto: Do detectives están en una rueda de prensa y un periodista pregunta por un caso misterioso y que aún no se 
resuelve. 
Subtítulo N.º 50:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       




Ubicación del subtítulo en pantalla Subtítulos 




Tipo de fuente y color 


















Línea 1: 20 
Línea 2: 20 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 





cuando se habla o 










cambio de tomas 
X  
 
Sincronización La banda sonora 




Voces múltiples Se prioriza el 




más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en pantalla Mínimo 1 
segundo y 
máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.160 segundos. 
Espaciado entre la aparición de subtítulos Se respeta el ¼ 
de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de 




Tiene 18.52 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera 
pertinente al final 





Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada 
línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e interrogación Los signos van al 




Guiones Cuando hay 
personajes 
hablando a la vez 
dentro de una 
misma toma. 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o 
final del subtítulo 




Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada 
línea o subtítulo. 
X  
 








  Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras 







dígitos a partir 
del 11 
  
Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 









Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica para el 







Esta convención no se aplica para el 




pantalla que sean 






Esta convención no se aplica para el 






Esta convención no se aplica para el 








Esta convención no se aplica para el 
análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 69 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:14:22.00 
Tiempo de salida: 1:14:25.92 
Contexto: Sherlock se encuentra cara a cara con el asesino del caso que busca resolver, preguntándole por qué salvó vidas 
para estar ahora asesinando.  
Subtítulo N.º 1144: 
  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de líneas Máximos 2 líneas por subtítulo X 
  
Ubicación del subtítulo en 
pantalla 




Tipo de fuente y color 
Color blanco o amarillo, 
dependiendo del contraste. 
X 
  





Número de caracteres por línea Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 30 
Línea 2: 30 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y salida de 
subtítulos en pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar 
X  
 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
 X 
Hay hasta dos cambios de 
tomas. 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los 
personajes principales cuando 
hablan más de 2 personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Duración de los subtítulos en 
pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 3.920 segundos. 
Espaciado entre la aparición de 
subtítulos 
Se respeta el ¼ de segundo entre 
los subtítulos  
X  
 
Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres 
por segundo (c/s) 
X  




SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final 
de cada línea o subtítulo, 
produciendo una pausa natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo.   Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 




Guiones Cuando hay personajes hablando a 
la vez dentro de una misma toma. 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo 
para completar o continuar una 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de 
interrogación o exclamación 
X  
 
Al mencionarse nombres propios   Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 X  
 
Escritos en dígitos a partir del 11 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cursiva 
 
      
Cuando hay voces transmitiéndose 
por algún medio de comunicación 
(teléfono, radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos 
en pantalla que sean relevantes para 
el entendimiento del contexto del 
producto audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o 
términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 






LISTA DE COTEJO N.º 70 
Cumplimiento de las convenciones de subtitulación de una serie policial, Lima, 2019 
Producto audiovisual: Sherlock (serie) 
Temporada y capítulo: 1/1 
Fuente: Netflix 
Tiempo de entrada: 1:17:44.88 
Tiempo de salida: 1:17:47.28 
Contexto: Sherlock se encuentra amenazado por un asesino quien lo apunta con un arma y le obliga a tomar una de las dos 
pócimas que se encuentran en la mesa, pero Sherlock le pregunta qué pasaría si no toma ninguna, y el asesino le responde que 
puede escoger solo entre una o si no le dispara. 
Subtítulo N.º 1200:  
CATEGORÍA:  Convenciones de subtitulado 
SUBCATEGORÍA:                                Convenciones espaciales 






SÍ NO       
Número máximo de líneas Máximos 2 líneas por subtítulo X 
  
Ubicación del subtítulo en 
pantalla 
Subtítulos centrados en la parte inferior. 
X 
  
Tipo de fuente y color 









Número de caracteres por 
línea 
Máximo 37 caracteres por línea 
X 
 
Línea 1: 27  
Línea 2: 15 
SUBCATEGORÍA:                                  Convenciones temporales 
Tiempo de entrada y 
salida de subtítulos en 
pantalla 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
cuando se habla o deja de hablar  X 
El subtítulo aparece antes y 
desparece después de que el 
personaje comience y deje de 
hablar. 
Subtítulos aparecen y desaparecen 
respetando el cambio de tomas 
X  
 
Sincronización La banda sonora y el subtítulo 
sincronizan 
  Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Voces múltiples Se prioriza el diálogo de los personajes 
principales cuando hablan más de 2 
personas a la vez. 
  
Esta convención no se aplica 




Duración de los subtítulos 
en pantalla 
Mínimo 1 segundo y máximo 6 en 
pantalla 
X  
Duración de 2.400 segundos. 
Espaciado entre la 
aparición de subtítulos 




Velocidad de lectura Tiempo de lectura de 16 caracteres por 
segundo (c/s) 
 X 
Tiene 17.50 c/s. 
SUBCATEGORÍA:                          Convenciones ortotipográficas 
Comas Van de manera pertinente al final de cada 
línea o subtítulo, produciendo una pausa 
natural. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Punto Al final de cada línea o subtítulo. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Signos de exclamación e 
interrogación 
Los signos van al inicio y final de cada 
idea. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Guiones Cuando hay personajes hablando a la vez 
dentro de una misma toma. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Puntos suspensivos Van al inicio o final del subtítulo para 
completar o continuar una idea.  X 
Se debieron usar puntos 
suspensivos para dar a 
entender que la idea 
continuaba. 
Mayúsculas  
Al inicio de cada línea o subtítulo. X  
 
Al iniciar con signo de interrogación o 
exclamación 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Al mencionarse nombres propios 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Números  
Escritos en letras del 0 al 10 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 




      
Cuando hay voces transmitiéndose por 
algún medio de comunicación (teléfono, 
radio, etc.).  
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
En canciones 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se escuchan pensamientos 
narrados en pantalla 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Cuando se muestran textos escritos en 
pantalla que sean relevantes para el 
entendimiento del contexto del producto 
audiovisual. 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Comillas 
Para enfatizar información y/o términos 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 
Abreviaciones 
Palabras acortadas, acrónimos, 
contracciones o palabras mixtas 
  
Esta convención no se aplica 
para el análisis del subtítulo. 

































ANEXO 8: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
